Occasional poems in verse by unknown
Mikrofilmiluetteloita 
 
Runomuotoiset henkilökirjaset 
Personskrifter i diktform 
Occasional poems in verse 
 
Achrelius, Daniel, 1679. Rv.Mf. 2654 
Achrelius, Daniel, 1687. Rv.Mf. 2852-2855 
Achrelius, Daniel, 1692. Rv.Mf. 3020 
Achrelius, Daniel & Lind, Anna, 1680. Rv.Mf. 2686, 4756 
Achrenius, Abraham, nuor., 1760. Rv.Mf. 4325 
Achrenius, Abraham, vanh., 1769. Rv.Mf. 4468-4469 
Achrenius, Christina, s. Svanbäck, 1758. Rv.Mf. 4312 (def.) 
Achrenius, Gabriel & Ström, Catharina Margaretha. 1769 Rv.Mf. 4470 
Ackerbaum, Catharina von, 1653. Rv.Mf. 2446 
Adlercreutz, Birgitta, Maria, s. von Westerling, 1740. Rv.Mf. 3712 
Adlercreutz, Carl Johan, 1809. Rv.Mf. 4684-4685 
Adlermarck, Anna Catharina, s. Adlercreutz, 1721. Rv.Mf. 3712 
Adlerstedt, Anna, s. Leijel, 1753. Rv.Mf. 4251 
Adlerstedt, Carolus, 1737. Rv.Mf. 4025 
Adlerstedt, Laurentius Jacobus & Leijel, Anna, 1741. Rv.Mf. 4094 
Adlerström, Johan & Gripenklow, Anna, 1691. Rv.Mf. 2989 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1743. Rv.Mf. 5022 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1744. Rv.Mf. 5023-5025 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1749. Rv.Mf. 5026 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1750. Rv.Mf. 5027 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1751. Rv.Mf. 5028, 5031-5032, 
5034 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1752. Rv.Mf. 5035-5037, 5039-
5047, 5049-5052 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1753. Rv.Mf. 5053 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1754. Rv.Mf. 5054 
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas, 1771. Rv.Mf. 5056-5057 
Adolf Fredrik & Lovisa Ulrica, 1751. Rv.Mf. 5029-5030, 5033 
Adolf Fredrik & Lovisa Ulrica, 1752. Rv.Mf. 5038, 5048 
Adolf Fredrik & Lovisa Ulrica, 1754. Rv.Mf. 5055 
Aeimelaeus, Anders (=Nils) & Rv.Mf. 4426 
Stilman, Anna Christina, 1765.  
Aeimelaeus, Andreas, 1735. Rv.Mf. 3977 
Aeimelaeus, Jacob, 1684. Rv.Mf. 4853 
Aeimelaeus, Jacob & Lietzén, Clara, 1674. Rv.Mf. 2582 
Aeimelaeus, Margareta, s. Kettermannus, 1691. Rv.Mf. 2990 
Aeimelaeus, Nicolaus & Enckel, Christina Maria, 1753. Rv.Mf. 4252 
Aeimelaeus, Nils Ks. Aeimelaeus, Anders  
Agricola, Maria Ks. Thuronius, Maria, s. Agricola  
Agricola, Sven Ks. Lejonmarck, Sven  
A.H. & M.H.R., 1739. Rv.Mf. 4061-4062 
Ahla, Daniel, 1740. Rv.Mf. 4076 
Ahlgren, Johan Hindrich & Wittfooth, Elisabeth, 1722. Rv.Mf. 3728 
Ahlqwist, Anna, s. Siöberg, 1768. Rv.Mf. 4449 
Akenstierna, Conrad, 1694. Rv.Mf. 3126 
Alander, Carl, 1695. Rv.Mf. 3165 
Alander, Catharina Ks. Kiellinus, Catharina, s. Alander  
Alander, Christiernus, 1699. Rv.Mf. 3278-3281 
Alanus, Abraham & Lund, Susanna Margareta, 1709. Rv.Mf. 3440, 4761 
Alanus, Eric & Stilman, Margareta, 1778. Rv.Mf. 4553 
Alanus, Georgius, 1652. Rv.Mf. 2434 
Alanus, Georgius, 1664. Rv.Mf. 2522 
Alanus, Henrik, 1721. Rv.Mf. 3713 (def.), 3714-
3715 
Alanus, Nicolaus, 1673. Rv.Mf. 2572 
Alanus, Nicolaus, 1674. Rv.Mf. 2583 
Alanus, Salomon, 1721. Rv.Mf. 3716-3718 
Albogius, Ericus & Hinnel, Maria, 1693. Rv.Mf. 3078-3079 
Alexander I, Venäjän keisari, 1809. Rv.Mf. 5106-5107 
Alftan, Magdalena Ks. Fortelius, Magdalena, s. Alftan  
Alftan, Ulrica, s. Lexell, 1771. Rv.Mf. 4494 
Alftanus, Israel, 1712. Rv.Mf. 3542 
Alleen, Eric & Schenbeck, Brita Sophia, 1737. Rv.Mf. 4826 
Allén, Eric Johan, 1769. Rv.Mf. 4471 
Allén, Eric Johan & Werner, Anna Elisabeth, 1774. Rv.Mf. 4530 
Allén, Johan Jacob, 1773. Rv.Mf. 4521 
Alm, Johan & De Lhomell, Anna Maria, 1717. Rv.Mf. 3653 
Alm, Magdalena Christina, s. Svenonius, 1693. Rv.Mf. 3080 
Alm, Magnus & Svenonius, Magdalena, 1690. Rv.Mf. 2947 
Alopaeus, Frans & Schmidt, Maria, 1735. Rv.Mf. 3978 
Alopaeus, Johan Månsson & Helsingius, Elisabeth, 1712. Rv.Mf. 3543 
Alopaeus, Magnus Jacob & Jusleen, Ulrica, 1772. Rv.Mf. 4503-4504 
Alopaeus, Magnus Magni, 1692. Rv.Mf. 3021 
Alopaeus, Ulrica, s. Juslenius, 1772. Rv.Mf. 4505 
Altin, Claes & Garwolius, Maria, 1759. Rv.Mf. 4320 
Altin, Claes & Stenbit, Anna Catharina, 1751. Rv.Mf. 4231 
Aminoff, Bernd Johan & Göös, Anna Elisabeth, 1737. Rv.Mf. 4827-4828 
Aminoff, Bernd Jonas & Armfelt, Lovisa Charlotta, 1770. Rv.Mf. 4480 
Aminoff, Henrik Johan & Lillienberg, Dorothea Charlotta, 1726. Rv.Mf. 3776 
Amnander, Matthias, 1699. Rv.Mf. 3282 
Amnell, Johan & Arctopolitanus, Margareta Elisabet, 1725. Rv.Mf. 3764 
Anberg, Nicolaus, 1691. Rv.Mf. 2991 
Anberg, Nicolaus, 1691. Rv.Mf. 2992 
Anders Erikinpoika & Maria Johanneksentytär, 1764. (def.) Rv.Mf. 4393 
Anders Johansson, 1682. Rv.Mf. 2749 
Ankarcrona, Theodor Christophori, 1750. Rv.Mf. 4218 
Ansteen, Anna Magdalena, s. Skog, 1767. Rv.Mf. 4720 
Apollof, Anna Dorothea, 1728. Rv.Mf. 3795 
Appelroth, Isaac & Lind, Eva Catharina, 1756. Rv.Mf. 4779 
Arckenholtz, Johan, 1770. Rv.Mf. 4481 
Arctelius, Henricus & Hagert, Hebla, 1707. Rv.Mf. 3376 
Arctophilacius, Beata Ks. Wallenstierna, Beata, s. Arctophilacius  
Arctopolitanus, Petrus, 1698. Rv.Mf. 4859 
Arenius, Anna Catharina, s. Haveman, 1722. Rv.Mf. 4506 
Arenius, Gabriel, 1730. Rv.Mf. 3842 
Arenius, Gabriel & Haellberg, Anna Margareta, 1747. Rv.Mf. 4177 
Arenius, Olaus Magni, 1682. Rv.Mf. 2750 
Arenius, Olaus Olai, 1683. Rv.Mf. 2763 
Arenius, Petter & Ekebark, Anna, 1751. Rv.Mf. 4232 
Armfelt, Carl Gustaf, 1736. Rv.Mf. 4005 
Armfelt, Gustav & Gyllenstierna, Catharina Charlotta, 1739. Rv.Mf. 4063 
Armfelt, Gustav Mauritz, 1783. Rv.Mf. 4598 
Armfelt, Magnus Wilhelm, 1781. Rv.Mf. 4582 
Armfelt, Magnus Wilhelm, 1795. Rv.Mf. 4645 
Armfelt, Maria Catharina, s. Wennerstedt, 1803. Rv.Mf. 4666-4668 
Arnell, Helena Ks. Gezelius, Helena, s. Arnell  
Arnell, Lars & Kolthoff, Johanna, 1727. Rv.Mf. 3785 
Arnkihl, Carl Gustav & Glahn, Lovisa von, 1768. Rv.Mf. 4450 
Aronius, Martinus Matthiae, 1658. Rv.Mf. 2483 
Arp, Mårten, 1694. Rv.Mf. 3127-3128 
Arrhen, Anders & Paleen, Beata Charlotta, 1756. Rv.Mf. 4297-4298 
Arvolander, Matthias & Granberg, Anna Catharina, 1737. Rv.Mf. 4026 
Ascholin, Nicolaus & Novander, Elisabeth, 1751. Rv.Mf. 4233 
Askbom, Axel & Folcker, Margareta, 1733. Rv.Mf. 3938 
Asp, Matthias, 1761. Rv.Mf. 4340 
Aspegren, Carl & Uddman, Elisabet, 1740. Rv.Mf. 4077 
Aspegren, Gabriel & Freidenfelt, Lovisa Maria, 1779. Rv.Mf. 4563-4564 
Aspegren, Zacharias, 1765. Rv.Mf. 4413 
Aulin, Henric & Haartman, Beata, 1767. Rv.Mf. 4441 
Aurelius, Johan & Langius, Sofia, 1688. Rv.Mf. 2885 
Aurell, Catharina Elisabeth, s. Serlachius, 1742. Rv.Mf. 4101 
Aurenius, Gustaf Friedrich & Nylander, Beata, 1758. Rv.Mf. 4788 
Aurin, Andreas, 1736. Rv.Mf. 4819 
Aveen, Jean Fredric & Schröder, Maria, 1766. Rv.Mf. 4427 
Axehjelm, s. Bure, Catharina, 1679. Rv.Mf. 2655 
Azell, Maria Ks. Nordström, Maria, s. Azell  
Baazius, Johannes, 1647. Rv.Mf. 2408 
Bachster, Hans & Brochius, Margareta, 1659. Rv.Mf. 2495 
Bachster, Jacob, 1674. Rv.Mf. 2584 
Bachster, Joakim, 1674. Rv.Mf. 2585 
Backman, Anton Mårten, 1762. Rv.Mf. 4351 
Backman, Daniel Anders, 1784. Rv.Mf. 4609 
Backman, Elias & Arensbeckius, Margareta, 1689. Rv.Mf. 2913 
Baer, Anders, 1770. Rv.Mf. 4482-4483, 4919 
Baer, Anna Elisabeth, s. Carlbom, 1799. Rv.Mf. 4925 
Baer, Anna Lovisa, 1780. Rv.Mf. 4576 
Baer, Charlotta Magdalena, 1778. Rv.Mf. 4737 
Bagge, Johan Fredrik & Spieker, Elsa Magdalena, 1710. Rv.Mf. 3496-3497 
Bahr, Catharina Charlotta von, 1735. Rv.Mf. 3979 
Banck, Anna Christina Ks. Festing, Anna Christina, s. Banck  
Banér, Axel, 1642. Rv.Mf. 2388 
Bange, Andreas & Wikar, Catharina, 1737. Rv.Mf. 4027 
Bange, Erik, 1676. Rv.Mf. 2610 
Barck, Carl, 1756. Rv.Mf. 4299 
Barck, Johan & Gottleben, Christina, 1709. Rv.Mf. 3441 
Barck, Johan & Petreius, Ester, 1707. Rv.Mf. 3377 
Barckman, Susanna Ks. Luhr, Susanna, s. Barckman  
Barfoth, Ejlert Holger & Blåfield, Eva Catharina, 1756. Rv.Mf. 4300 
Barning, Anna Ks. Malm, Anna, s. Barning  
Bars, Sophia Juliana Ks. Kurck, Sophia Juliana, s. Bars.  
Bartholdus Johannis & Gertrud Haqvini, 1598. Rv.Mf. 2335 
Beck, Johan, 1680. Rv.Mf. 4848 
Beck-Friis, Lave, 1802. Rv.Mf. 4659 
Beckman, Anna, s. Holmius, 1690. Rv.Mf. 2948 
Beckman, Johan & Schaefer, Anna, 1713. Rv.Mf. 3597-3599, 3600-
3601 
Beckman, Margaretha Ks. Sirelius, Margaretha, s. Beckman  
Bedrej Ks. Petrej  
Belingius, Carolus Gustafvus, 1666. Rv.Mf. 2525 
Belkou, Elisabet, s. Rancken, 1682. Rv.Mf. 2751 
Benedictus, Amundi, 1643. Rv.Mf. 2391 
Berg, Andreas & Hentzigh, Magdalena, 1706. Rv.Mf. 3367 
Berg, Elisabeth, s. Murik, 1670. Rv.Mf. 4696 
Berg, Hans, 1756. Rv.Mf. 4931-4932 
Berg, Lars, 1690. Rv.Mf. 2949 
Berg, Maria, s. Brem, 1698. Rv.Mf. 3248 
Berg, Matthias, 1709. Rv.Mf. 3442 
Berg, Petter & Wulff, Margareta Hedvig, 1708. Rv.Mf. 3400 
Berg, Zacharias & Imberg, Maria, 1762. Rv.Mf. 4352 
Bergh, Henrik & Salmenius, Marguerite, 1785. Rv.Mf. 4614 
Berghus, Daniel & Sarman, Anna, 1684. Rv.Mf. 2783 
Berger, Nicolaus & Petreius, Christina, 1712. Rv.Mf. 3544 
Bergius, Andreas & Meurman, Anna Margareta, 1730. Rv.Mf. 3843-3846, 4806 
Bergius, Lorenz & Lund, Maria, 1689. Rv.Mf. 2914 
Bergius, Petrus, 1744. Rv.Mf. 4121 
Bergius, Petrus Andreae & Carstenius, Helena, 1652. Rv.Mf. 2435 
Bergius, Petrus Johannis & Gyllenbögel, Anna, 1661. Rv.Mf. 2509 
Bergman, Carl, 1686. Rv.Mf. 2829 
Bergstadius, Elias & Forell, Maria Christina, 1748. Rv.Mf. 4189 
Bergudd, Erik & Mathesius, Brita, 1684. Rv.Mf. 2784 
Bergudd, Nils & Bergenhem, Elsa, 1689. Rv.Mf. 2915 
Berstång, Catharina Ks. Erhart, Catharina, s. Berstång  
Bielkenstierna, Charlotta Ks. Fleming, Charlotta, s. Bielkenstierna  
Bille, Margareta, s. Wallwik, 1709. Rv.Mf. 3443 
Billingsley, Johan & Gadde, Elisabet, 1691. Rv.Mf. 2993 
Bilmark, Johan, 1801. Rv.Mf. 4657 
Bilsteen, Carl, 1673. Rv.Mf. 2573 
Bilsteen, Christina Ks. Fychting, Christina, s. Bilsteen  
Birckmann, Carolus & Catharina Johannexen tytär, 1792. Rv.Mf. 4635 
Biugg, Georgius, 1709. Rv.Mf. 3444 
Biuur, Johan & Portman, Anna Maria, 1712. Rv.Mf. 3545-3546 
Björck, Carl & Bergudd, Elsa Hedvig, 1744. Rv.Mf. 4122-4123 
Björckander, Jonas & Salmeen, Elisabeth, 1768. Rv.Mf. 4451 
Björckegren, Lars, 1763. Rv.Mf. 4371 
Björckegren, Magdalena Catharina Ks. Lexell, Magdalena 
Catharina, s. Björckegren 
 
Björkforss, Zacharias & Palander, Johanna Charlotta, 1775. Rv.Mf. 4535 
Björkman, Anders, 1703. Rv.Mf. 3323 
Björkman, Anders, 1728. Rv.Mf. 3796-3798 
Björkman, Anders & Hansonius, Margareta, 1712. Rv.Mf. 3547 
Björkman, Brita, s. Präst, 1697. Rv.Mf. 3220 
Björkman, Elisabeth Ks. Wacklin, Elisabeth, s. Björkman  
Björkman, Margaretha, s. Hansonius, 1718. Rv.Mf. 4863-4864 
Björklund, Isaac, 1740. Rv.Mf. 4078-4080 
Blackman, Åke, 1705. Rv.Mf. 3357 
Blad, Michael & Thölberg, Catharina, 1753. Rv.Mf. 4253 
Bladh, Johan, 1737. Rv.Mf. 4028 
Bladh, Johan, 1783. Rv.Mf. 4599 
Bladh, Johan & Juvelius, Catharina, 1744. Rv.Mf. 4124 
Blixencron, Gustaf & Ribbing, Mätta, 1680. Rv.Mf. 2653 
Blixencron, Margareta, s. von Wahle, 1680. Rv.Mf. 2653 
Blixencron, Margareta, s. von Wahle & Blixencron, Peter Gabriel, 
1683. 
Rv.Mf. 2653 
Blixencron, Margareta Mätta, 1681. Rv.Mf. 2653 
Blixencron, Martinus & Elisabet, 1666. Rv.Mf. 2653 
Bluht, Peter Ehrenfried & Hinnell, Anna Magdalena, 1721. Rv.Mf. 3719 
Blåfield, Lorentz & Bäck, Ebba Margareta, 1692. Rv.Mf. 3022 
Bockmöller, Jakob, 1701. Rv.Mf. 3303 
Boëlius, Wilhelm & Mellenius, Catharina, 1731. Rv.Mf. 3892 
Boije af Gennäs, Brita Elisabet Ks. Konow, Brita Elisabeth von, s. 
Boije af Gennäs 
 
Boije af Gennäs, Jacquette Margareta, s. Falkenberg, 1752. Rv.Mf. 4239 
Boisman, Henrich & Leopold, Anna Lovisa, 1754. Rv.Mf. 4265 
Boisman, Jacob & Engelcrona, Susanna, 1717. Rv.Mf. 3654 
Bomberg, Gabriel & Melart, Hedwig Catharina, 1744. Rv.Mf. 4125 
Bonde, Carl & Gyllenstierna, Maria Gustava, 1693. Rv.Mf. 3081-3088 
Bonde, Eleonora Margareta, s. Brahe, 1692. Rv.Mf. 3023 
Bonde, Tord, Ulff & Claes, 1684. Rv.Mf. 2785 
Bonelius, Brigitta Ks. Tornberg, Brigitta, s. Bonelius  
Bonsdorff, Petrus & Kepplerus, Magdalena, 1751. Rv.Mf. 4774 
Borg, Hindrich, 1744. Rv.Mf. 4126 
Borg, Magnus, 1752. Rv.Mf. 4240 
Borgström, Hinric & Govinius, Maria, 1750. Rv.Mf. 4219 
Borgström, Maria, s. Holm, 1763. Rv.Mf. 4372 
Boström, Justina Charlotta, s. Hallencreutz, 1776. Rv.Mf. 4545 
Botus, Alexander, 1708. Rv.Mf. 3401 
Brachel, Bernhard Ks. Brakel, Bernhard  
Brahe, Beata, s. De la Gardie, 1681. Rv.Mf. 2721-2722 
Brahe, Beata, s. De la Gardie & Torstensson, Leonard Adolph, 
1681. 
Rv.Mf. 2723 
Brahe, Christina Catharina, s. Stenbock, 1650. Rv.Mf. 2431 
Brahe, Eleanora Margareta Ks. Bonde, Eleonora Margareta, s. 
Brahe 
 
Brahe, Per, 1685. Rv.Mf. 2806 
Brakel, Bernhard, 1692. Rv.Mf. 3024 
Brander, Carl & Spieker, Margareta Catharina, 1712. Rv.Mf. 3548 
Brander, Fredric Reinhold & In de Betou, Johanna Lovisa, 1761. Rv.Mf. 4341 
Brander, Fredric Reinhold & Pipping, Margareta Magdalena, 1770. Rv.Mf. 4484 
Brander, Jacob Olof & Levanus, Helena, 1745. Rv.Mf. 4143 
Brander, Joachim Daniel & Gadd, Maria Christina, 1753. Rv.Mf. 4254 
Brander, Margareta Magdalena, s. Pipping, 1786. Rv.Mf. 4746 
Brander, Nils & Theel, Margareta, 1728. Rv.Mf. 3799 
Brander, Otto Julius & Gottleben, Catharina Elisabetha, 1756. Rv.Mf. 4301 
Brandskyld, Maria, 1652. Rv.Mf. 2436 
Branholm, Jonas, 1714. Rv.Mf. 3617 
Brant, Segert, 1680. Rv.Mf. 2687 
Brask, Sara, s. Qwist, 1690. Rv.Mf. 2950 
Bratt, Olaus & Edenius, Brita, 1683. Rv.Mf. 2764 
Braun, Laurentius, 1695. Rv.Mf. 3201 
Braun, Laurentius, 1696. Rv.Mf. 3200 
Braxer, Johannes & Grundstöm, Sara Margareta, 1735. Rv.Mf. 3980 
Breitholz, Claudius & Aspegren, Brita Helena, 1781. Rv.Mf. 4800 
Brem, Maria Ks. Berg, Maria, s. Brem  
Bremer, Anna Charlotta, s. Kijk, 1800. Rv.Mf. 4654 
Bremer, Anna Magdalena Ks. Hising, Anna Magdalena, s. Bremer  
Bremer, Isaac & Dasau, Christina Sophia, 1768. Rv.Mf. 4452 
Bremer, Jacob, 1785. Rv.Mf. 4615-4617 
Bremer, Jacob & Salonius, Ulrica Fredrica, 1767.  Rv.Mf. 4442 (def.), 4797-
4798 
Bremer, Margareta, s. Pipping, 1766. Rv.Mf. 4428, 4916 
Brenner, Brita, s. Gammal, 1682. Rv.Mf. 4703 
Brenner, Elias, 1717. Rv.Mf. 3655-3657 
Brenner, Henricus Martini, 1616. Rv.Mf. 2348 
Brenner, Henrik, 1689. Rv.Mf. 2916 
Brenner, Henrik & Wernle, Moiken, 1686. Rv.Mf. 2830-2831 
Brenner, Isaacus Henrici, 1670. Rv.Mf. 2550-2551 
Brenner, Isak & Kemmer, Anna, 1691. Rv.Mf. 2994 
Brenner, Jacobus Henrici, 1685. Rv.Mf. 2807 
Brenner, Jacobus Jacobi, 1668. Rv.Mf. 2529 
Brenner, Knut, 1641. Rv.Mf. 2381 
Brenner, Margareta, s. Porshanck, 1631. Rv.Mf. 2368 
Brenner, Margareta Jakobsdotter, 1644. Rv.Mf. 2398 
Brenner, Margareta Knutsdotter, 1667. Rv.Mf. 2530 
Brenner, Susanna Elisabet Ks. Gyllenhöök, Susanna Elisabet, s. 
Brenner 
 
Breutigam, Michael, 1673. Rv.Mf. 2574 
Briant, Amma, s. Husgafvel, 1748. Rv.Mf. 4190 
Bringius, Israel & Lenaeus, Catharina Augustini, 1631. Rv.Mf. 2369 
Brita Yrjänäntytär, 1764. Rv.Mf. 4411 
Brodinus, Johannes & Emporagrius, Elisabeth, 1658. Rv.Mf. 2484 
Broman, Erik & Träbohm, Maria, 1691. Rv.Mf. 2995 
Broman, Erland, 1693. Rv.Mf. 3089 
Bromberg, Johan & Rancklo, Christina, 1773. Rv.Mf. 4522 
Brommenstedt, Lars, 1723. Rv.Mf. 4867 
Broms, Brita Ks. Wazaeus, Brita, s. Broms  
Brotherus, Carl, vanh. & Hertz, Anna Christina, 1735. Rv.Mf. 3981 
Brotherus, Carl, nuor., 1806. Rv.Mf. 4678 
Browallius, Elisabeth, s. Ehrenhom, 1779. Rv.Mf. 4739 
Browallius, Johan, 1755. Rv.Mf. 4283-4286 
Browallius, Johan, 1755. Rv.Mf. 4900-4901 
Brunell, Anna Ks. Rudeen, Anna, s. Brunell  
Brunell, Jacob, 1778. Rv.Mf. 4554 
Brunlöf, Emanuel & Walstenius, Elisabet, 1712. Rv.Mf. 3549 
Brunnengräber, Agatha Lovisa, Ks. De la Myle, Agatha Lovisa, s. 
Brunnengräber 
 
Brunnerus, Matthias Simonis, 1680. Rv.Mf. 2688 
Brunno Ks. Brunow  
Brunow, Beata Christina, 1709. Rv.Mf. 3445 
Brunow, Gertrud, s. Herkepaeus, 1742. Rv.Mf. 4102 
Brunow, Johan Reinholdsson, 1709. Rv.Mf. 3446 
Bruse, Johan & Barck, Eva Maria, 1707. Rv.Mf. 3378 
Bruun, Esaias & Haas, Magdalena, 1685. Rv.Mf. 2808 
Bruun, Johan & Clayhills, Christina Dorothea, 1746. Rv.Mf. 4770 
Bruun, Ulrica Ks. Mallén, Daniel  
Bröms, Ingemund, 1707. Rv.Mf. 3379 
Bröms, Maria Ks. Qvensel, Maria, s. Bröms  
Bure, Olaus, 1657. Rv.Mf. 2470 
Burgman, Petter & Wargentin, Magdalena, 1719. Rv.Mf. 3696 
Burman, Abraham & Wargentin, Susanna Magdalena, 1727. Rv.Mf. 3786-3787 
Burman, Eric, 1729. Rv.Mf. 3821 
Burman, Jacob & Burman, Lars, 1736. Rv.Mf. 4006 
Burman, Susanna Magdalena, s. Wargentin, 1734. Rv.Mf. 3961-3962 
Bursman, Elisabet, s. Lietzen, 1727. Rv.Mf. 3788-3789 
Burtz, Nicolaus, 1712. Rv.Mf. 3550 
Busch, Johan Henric & Möller, Magdalena, 1765.  Rv.Mf. 4414 
Buscherus, Martinus, 1691. Rv.Mf. 2996 
Bång, Catharina, s. Leijel, 1675. Rv.Mf. 2596 
Bång, Ericus, 1685. Rv.Mf. 2809 
Bång, Henrik & Callius, Maria, 1709. Rv.Mf. 3447 
Bång, Petrus, 1681. Rv.Mf. 2724 
Bång, Petrus, 1696. Rv.Mf. 3202 
Bång, Petrus & Leijel, Catharina, 1668. Rv.Mf. 2531 
Bång, Petrus & Schnack, Magdalena, 1681. Rv.Mf. 2725-2726 
Bäck, Gustaf & Lithovius, Catharina, 1730. Rv.Mf. 3847-3848 
Bäck i Finland, Hans Johan, 1701. (def.) Rv.Mf. 3305 
Bäck i Finland, Johan, 1679. Rv.Mf. 2689 
Bäckborg, Pehr & Södermarck, Margareta Sophia, 1775. Rv.Mf. 4536 
Bäckman, Anders Petri, 1766. Rv.Mf. 4429 
Bähr, Catharina Ks. Haartman, Catharina, s. Bähr  
Bähr, Henrich & Gottskalk, Christina, 1717. Rv.Mf. 3658 
Böckelman, Christopher, 1778. Rv.Mf. 4555 
Böcker, Peter Elias & Castin, Anna  Elisabeth, Carling, Olof  Rv.Mf. 4583-4585 
& Stenberg, Christina Maria, 1781.  
Cajan-Ekenbohm, Andreas, 1718. Rv.Mf. 3680 
Cajanus, familjen. Rv.Mf. 4876 
Cajanus, Anders & Swanhals, Christina, 1724. Rv.Mf. 3752 
Cajanus, Daniel, 1749. Rv.Mf. 4204-4205 
Cajanus, Johannes Andreae, 1703. Rv.Mf. 3324 
Cajanus, Johannes Erici, 1730. Rv.Mf. 3849 
Cajanus, Maria, 1751. Rv.Mf. 4234 
Calamnius, Christina Maria, 1789. Rv.Mf. 4626 
Calamnius, Gabriel Josephi, 1754. Rv.Mf. 4266 
Calamnius, Maria Elisabeth, 1809. Rv.Mf. 4686-4688 
Calamnius, Pehr, 1802. Rv.Mf. 4660-4663 
Calamnius, Svante & Holm, Inga Maria, 1807. Rv.Mf. 4681 
Calitius, Jacob & Planting, Stina, 1699. Rv.Mf. 3283 
Cameen, Daniel, 1692. Rv.Mf. 3025 
Cameen, Sveno, 1694. Rv.Mf. 3129 
Cameen, Sveno & Dimberg, Sveno, 1694. Rv.Mf. 3130 
Caré, Elisabet Ks. Dahlström, Elisabet, s. Caré  
Carelberg, Eric, 1726. Rv.Mf. 3777-3778 
Carelius, Anders & Leufstadius, Margareta, 1718. Rv.Mf. 3681 
Carl IX, Ruotsin kuningas, 1597. Rv.Mf. 4955 
Carl IX, Ruotsin kuningas, 1599. Rv.Mf. 4956 
Carl X Gustaf, Ruotsin kuningas, 1655. Rv.Mf. 4957 
Carl X Gustaf, Ruotsin kuningas, 1657. Rv.Mf. 4958 
Carl X Gustaf, Ruotsin kuningas, 1660. Rv.Mf. 4959-4965 
Carl X Gustaf & Hedvig Eleonora, 1654. Rv.Mf. 4966-4968 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1668. Rv.Mf. 4969 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1672. Rv.Mf. 4970 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1674, Genealogia. Rv.Mf. 4971 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1675. Rv.Mf. 4972-4973 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1678. Rv.Mf. 4974 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1688. Rv.Mf. 4975 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1690. Rv.Mf. 4976-4977 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1694. Rv.Mf. 4979-4980 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1696. Rv.Mf. 4982 
Carl XI, Ruotsin kuningas, 1697. Rv.Mf. 4983-4992 
Carl XI & Carl XII, Ruotsin kuninkaat, 1702. Rv.Mf. 4995 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1683. Rv.Mf. 4993 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1689. Rv.Mf. 4994 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1697. Rv.Mf. 4996 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1699. Rv.Mf. 4998 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1700. Rv.Mf. 4997, 4999 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1701. Rv.Mf. 5000 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1706. Rv.Mf. 5001 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1707. Rv.Mf. 5003 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1715. Rv.Mf. 5004 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1718. Rv.Mf. 5005, 5007 
Carl XII, Ruotsin kuningas, 1720. Rv.Mf. 5006 
Carl XII & Friedrich August II, 1707. Rv.Mf. 5002 
Carl XIII, Södermanlandin herttua, 1748. Rv.Mf. 5108 
Carl XIII, Södermanlandin herttua, 1770. Rv.Mf. 5109 
Carl XIII, Södermanlandin herttua, 1773 Rv.Mf. 5110 
Carl XIII, Södermanlandin herttua, 1791. Rv.Mf. 5111 
Carl XIII & Hedvig Elisabet Charlotta, 1774. Rv.Mf. 5112 
Carl Gustaf, Ruotsin prinssi, 1687. Rv.Mf. 5113 
Carl Gustaf, Suomen suuriruhtinas, 1805. Rv.Mf. 5114 
Carl Wilhelm Ferdinand, herttua, 1799. Rv.Mf. 5115 
Carlander, Henricus, 1650. Rv.Mf. 2428 
Carlbohm, Jacob, 1734. Rv.Mf. 3963 
Carlbohm, Johan & Cajanus, Susanna, 1709. Rv.Mf. 3448 
Carlbom, Anna Elisabeth Ks. Baer, Anna Elisabeth  
Carlmannus, Jacobus & Witting, Margareta, 1626. (def.) Rv.Mf. 2358 
Carlstedt, Jonas & Juslenius, Chrístina, 1793. Rv.Mf. 4064 
Carlström, Jacob & Pentén, Christina Elisabeth, 1768. Rv.Mf. 4453 
Carnall, Henrica Johanna Ks. Carpelan, Henrica Johanna, s. Carnall  
Carpelan, Carl, 1709. Rv.Mf. 3449 
Carpelan, Carl, 1730. Rv.Mf. 3850 
Carpelan, Carl & Torcken, Margareta von, 1694. Rv.Mf. 3131 
Carpelan, Carl Niclas, 1781. Rv.Mf. 4586 
Carpelan, Carl Niclas & Linroth, Catharina Charlotta, 1762. Rv.Mf. 4353 
Carpelan, Christlieb Leberecht, 1763. Rv.Mf. 4373 
Carpelan, Henrica Johanna, s. Carnall, 1788 Rv.Mf. 4625 
Carpelan, Lars, 1648. (def.) Rv.Mf. 2425 
Carpelius, Henric & Öman, Anna Christina, 1754. Rv.Mf. 4267 
Carstenius, Henricus, 1680. Rv.Mf. 2690 
Catharina I, Venäjän Keisarinna, 1724. Rv.Mf. 5116 
Catharina II, Venäjän keisarinna, 1768. Rv.Mf. 5117 
Catharina Augustini Ks. Lenaeus, Catharina Augustini  
Catharina Jacobsdotter Ks. Kempe, Catharina  
Catharina Jagellonica, 1583. Rv.Mf. 5118 
Cavander, Christian & Forstén, Renata, 1758. Rv.Mf. 4791 
Cedercreutz, Herman, 1754. Rv.Mf. 4268 
Cederhielm, Josias, 1724. Rv.Mf. 3753 
Cedermark, Catharina Margareta Ks. Fredensköld, Catharina 
Margareta, s. Cedermark 
 
Cedermark, Nils Magnus, 1764. Rv.Mf. 4391-4392 
Cederström, Olof, 1743. Rv.Mf. 4112 
Celsius, Magnus, 1674. Rv.Mf. 2586 
Choraeus, Michael, 1806. Rv.Mf. 4679-4680 
Christina, nuor., Ruotsin kuningatar, 1635. Rv.Mf. 4952 
Christina, nuor., Ruotsin kuningatar, 1649. Rv.Mf. 4953 
Christina, nuor., Ruotsin kuningatar, 1650. Rv.Mf. 4954 
Christina, vanh., Ruotsin kuningatar, 1626. Rv.Mf. 5119 
Christina Catharina Johansdotter, 1696. Rv.Mf. 3203 
Chronander, Jakob Johan, 1699. Rv.Mf. 3284 
Chronander, Maria Christina Ks. Mollin, Maria Christina, s. 
Chronander 
 
Chryselius, Gregorius & Gadolin, Margaretha, 1739. Rv.Mf. 4065 
Chydenius, Andreas, 1711. Rv.Mf. 3519 
Chydenius, Andreas & Fellbom, Maria, 1710. Rv.Mf. 3498 
Chydenius, Maria, s. Flachsenius, 1709. Rv.Mf. 3450 
Claes, 1604. Rv.Mf. 2340 
Claës Detlofsson, 1735. Rv.Mf. 4877 
Claes Philipsson, 1597. Rv.Mf. 2334 
Claëson, Isaac & Wittfooth, Sara Magdalena, 1740. Rv.Mf. 4081-4083 
Claëson, Mariana, 1755. Rv.Mf. 4287 
Clewberg, Carl Abraham, 1765. Rv.Mf. 4914 
Cneiff, David Benedictus & Werander, Maria, 1721. Rv.Mf. 3720 
Colleen, Jonas & Björckegren, Anna Margareta, 1736. Rv.Mf. 4007-4010 
Colleen, Maria, s. Pihl, 1730. Rv.Mf. 3851 
Colliander, 1692. Helena Collianderin puoliso. Rv.Mf. 3019 
Colliander, Johannes & Spakius, Sara, 1679. Rv.Mf. 2656-2657 
Colliander, Johannes Erlandi & Lindelius, Sara, 1688. Rv.Mf. 2886 
Colliander, Petrus Erlandi & Dryander, Brigitta, 1689. Rv.Mf. 2917-2919 
Collin, Abraham & Gedda, Catharina, 1758. Rv.Mf. 4786 
Collin, Catharina, s. Hacks, 1680. Rv.Mf. 2691 
Collin, Jacob & Argelius, Sara, 1730. Rv.Mf. 3852 
Collin, Jacob & Lydeman, Anna Elisabeth, 1737. Rv.Mf. 4029 
Collin, Johan & Wacklin, Elisabet, 1729. Rv.Mf. 3822 
Collinius, Gustavus, 1679. Rv.Mf. 2658 
Collinius, Gustavus & Thauvonius, Christina, 1671. Rv.Mf. 2556 
Collinus, Anna Helena Ks. Pernstedt, Anna Helena, s. Collinus  
Collinus, Henricus, 1707. Rv.Mf. 3380 
Collinus, Jacobus, 1683. Rv.Mf. 2765 
Corelius, Michael & Tolpo, Helena, 1675. Rv.Mf. 2597 
Corte, Henrik, 1706. Rv.Mf. 3368 
Corte, Henrik & Margareta Persdotter, 1695. Rv.Mf. 3166-3168 
Corte, Johannes, 1673. Rv.Mf. 2575 
Creutz, Carl Gustaf, 1677. Rv.Mf. 2622-2623 
Creutz, Carl Gustaf & Maydell, Hedvig Helena, 1707. Rv.Mf. 3381 
Creutz, Ebba Maria, s. Fleming, 1678. Rv.Mf. 2637 
Creutz, Elsa, s. Duwall, 1675. Rv.Mf. 2598-2599, 4843-
4844 
Creutz, Ernst Johan, vanh., 1674. Rv.Mf. 2587 
Creutz, Ernst Johan, vanh., 1685. Rv.Mf. 2810 
Creutz, Ernst Johan, nuor., 1724. Rv.Mf. 3754 
Creutz, Ernst Johan, nuor., 1735. Rv.Mf. 3982 
Creutz, Ernst Johan, nuor., 1736. Rv.Mf. 4820 
Creutz, Gustaf Otto, 1717. Rv.Mf. 3659 
Creutz, Gustaf Otto & Vellingk, Anna Christina, 1708. Rv.Mf. 3402 
Creutz, Gustaf Philip, 1783. Rv.Mf. 4600 
Creutz, Gustaf Philip, 1785. Rv.Mf. 4618-4619 
Creutz, Jakob Ernst, 1778. Rv.Mf. 4556 
Creutz, Jakob Lorentzson, 1667. Rv.Mf. 2527 
Creutz, Johan Lorentz & Bonde, Agneta, 1683. Rv.Mf. 2766 
Creutz, Lorentz, nuor., 1683. Rv.Mf. 2767 
Creutz, Lorentz, nuor., 1699. Rv.Mf. 3285-3286 
Creutz, Lorentz, nuor. & Fleming, Ebba Maria, 1671. Rv.Mf. 2557 
Creutz, Lorentz, nuor. & Stenbock, Hedvig Eleonora, 1684. Rv.Mf. 2786-2787 
Crom, Jacob & Groth, Magdalena, 1718. Rv.Mf. 3682 
Cronhielm, Brita Ks. Lillienstedt, Brita, s. Cronhielm  
Cronhielm, Maria, s. Wallenstedt, 1723. Rv.Mf. 3737 
Cronhielm, Polycarpus Salomo Eric & Strömer, Hedvig Regina, 
1778. 
Rv.Mf. 4557 
Cronstedt, Carl, 1750. Rv.Mf. 4220 
Crusell, Henrich & Åberg, Catharina, 1734. Rv.Mf. 3964 
Crusell, Nils & Hedeen, Eunica, 1762. Rv.Mf. 4354 
Curling, Erik & Möller, Elisabet, 1709. Rv.Mf. 3451-3453 
Cygnaeus, Georg & Poppius, Helena Catharina, 1779. Rv.Mf. 4565 
Cygnaeus, Zachris, 1809. Rv.Mf. 4689 
Cygnell, Olaus & Tigerstedt, Magdalena Elisabet, 1718. Rv.Mf. 3683 
Dahl, Johan & Schele, Sara, 1763. Rv.Mf. 4374 
Dahlberg, Charlotta Juliana, 1699. Rv.Mf. 3287 
Dahlgren, Johan Adolph, 1775. Rv.Mf. 4537 
Dahlgren, Jonas, 1772. Rv.Mf. 4731 
Dahlman, Johan & Forbus, Brita, 1718. Rv.Mf. 3684 
Dahlström, Elisabet, s. Caré, 1711. Rv.Mf. 3520 
Dalekarlus, Olaus & Achrelius, Barbro, 1671. Rv.Mf. 2558 
Danckwardt-Lillieström, Jacob & Witten, Hedvig von, 1727. Rv.Mf. 3790 
Dau, Michael, 1694. Rv.Mf. 3132 
Dau, Michael, 1695. Rv.Mf. 3169 
De Geer, Otto Wilhelm, 1769, 2 erip. Rv.Mf. 4472 
De Junii, Maria Magdalena Ks. Frondelius, Maria Magdalena, s. De 
Junii 
 
De la Gardie, Brigitta Ks. Oxenstierna, Brigitta, s. De la Gardie  
De la Gardie, Ebba, s. Brahe, 1671. Rv.Mf. 2559 
De la Gardie, Gustaf Adolph, 1695. Rv.Mf. 3170 
De la Gardie, Sofia Ks. Kurck, Sofia, s. De la Gardie  
De la Motte, Carl, 1678. Rv.Mf. 4699 
De la Motte, Maria Ks. Grass, Maria, s. De la Motte  
De la Myle, Agatha Lovisa, s. Brunnengräber, 1787. Rv.Mf. 4623B 
De la Myle, Charlotta Benigna Agneta Ks. Hjulhammar, Charlotta  
Beningna Agneta, s. De la Mýle  
Depong Ks. De Pont  
De Pont, Sophia Friderica Ks. Krabbe, Sophia Friderica, s. De Pont  
Detlofson, Claes, 1735. Rv.Mf. 4814 
Dettlow, Reinhold, 1694. Rv.Mf. 3133 
Deutsch, David, 1772. Rv.Mf. 4507 
Deutsch, David & Nycopensis, Sara Lena, 1767. Rv.Mf. 4443 
Deutsch, David Henric, 1783. 2 muunnosp. Rv.Mf. 4601 
Dimberg, Sveno, 1689. Rv.Mf. 2920 
Djurberg, Ulrica Ks. Hallencreutz, Ulrica, s. Djurberg  
Donner, Alexander & Falander, Anna, 1747. Rv.Mf. 4178-4180 
Dreijer, Margaretha Ks. Schaefer, Margaretha, s. Dreijer  
Drivius, Ericus, 1631. Rv.Mf. 2370 
Dryander, Andreas, 1692. Rv.Mf. 3026 
Düben, Andreas von, 1758. Rv.Mf. 4313 
Duncan, Niclas Gustaf & Nohrström, Catharina Brigitta. 1761. Rv.Mf. 4342-4344 
Duncanus, Nicolaus & Franck, Helena, 1660. Rv.Mf. 2500 
Durckström, Georg & Svedman, Brita, 1745. Rv.Mf. 4144 
DuRietz, Carl & Klingstedt, Ewa Elisabeth, 1685. Rv.Mf. 2811 
Duvall, Daniel & Gahmberg, Dorothea Elisabet, 1770. Rv.Mf. 4485 
Duwall, Elsa Ks. Creutz, Elsa, s. Duwall  
Eckholtz, Dorothea Ks. Stahel, Dorothea, s. Eckholtz  
Eckman, Gustaf, 1791. Rv.Mf. 4630 
Edner, Erik, 1694. Rv.Mf. 3134 
Edner, Magdalena, 1783. Rv.Mf. 4602 
Eekhagh, Simon & Isbehn, Elisabet, 1695. Rv.Mf. 3171-3172 
Ehrenholm, Elisabeth Ks. Browallius, Elisabeth, s. Ehrenholm  
Ehrenpreus, Brigitta, s. Funck, 1716. Rv.Mf. 3639 
Ehrenskiöld, Erik & Purmer, Maria, 1660. Rv.Mf. 2501 
Ehrenstedt, Augusta Margareta, s. Normarck, 1706. Rv.Mf. 3369 
Ehrensvärd, Augustin, 1749. Rv.Mf. 4206 
Ehrensvärd, Augustin, 1772. Rv.Mf. 4732 
Ehrensvärd, Augustin, 1773. Rv.Mf. 4524 
Ehrnrooth, Johan & Uggla, Brigitta, 1681. Rv.Mf. 2727-2728 
Ehrnström, Anders, 1717. Rv.Mf. 3660 
Ekeblad, Claes, 1725. Rv.Mf. 3765 
Ekebom, Margareta Ks. Lietzen, Margareta, s. Ekebom  
Ekelund, Johannes & Hägg, Catharina, 1732. Rv.Mf. 4768 
Ekerman, Peter, 1783. Rv.Mf. 4603 
Ekeroth, Andreas & Mansnerus, Catharina, 1709. Rv.Mf. 3454 
Ekestubbe, Carl Fredrik & Kraftman, Anna Elisabet, 1769. Rv.Mf. 4473 
Ekestubbe, Henrik & Gezelius, Elisabet, 1682. Rv.Mf. 2752 
Ekestubbe, Johan Leonhard, 1772. Rv.Mf. 4508 
Ekman, Emanuel & Mathesius, Eva Johanna, s. Uddbom, 1775. Rv.Mf. 4538 
Ekman, Eva Johanna, s. Uddbom, 1784. Rv.Mf. 4610 
Eldström, Fredrik & Maria Michelin tytär, 1765. Rv.Mf. 4415 
Elfwing, Petrus & Flachsenius, Christina, 1723. Rv.Mf. 3738 
Elg, Beata, 1675. Rv.Mf. 2600 
Elgfooth, Benedictus, 1695. Rv.Mf. 3173 
Elimaeus, Olaus, 1619. Rv.Mf. 2349 
Elis, Jacob & Sofia Johansdotter, 1692. Rv.Mf. 2951 
Enander, Samuel, 1650. Rv.Mf. 2429 
Enander, Samuel, 1655. Rv.Mf. 2462 
Enback, Hebla Ks. Öhman, Hebla, s. Enback  
Enberg, Catharina Ks. Smidt, Catharina, s. Enberg  
Enberg, Niclas & Flege, Margareta Catharina, 1756. Rv.Mf. 4781 
Enckell, Margareta, s. Thuronius, 1708. Rv.Mf. 3403-3404 
Enehjelm, Carl Gustaf & Edner, Catharina, 1773. Rv.Mf. 4523 
Eneskjöld, Berndt Johan & Hastfer, Margareta Magdalena, 1758. Rv.Mf. 4314 
Engelke, Otto Fredric & Albrecht, Anna Beata, 1726. Rv.Mf. 3779 
Engeström, Catharina, s. Gren, 1790. Rv.Mf. 4750 
Engström, Mathias & Ahlroth, Catharina, 1766. Rv.Mf. 4430 
Enholm, Christina Juliana Ks. Zidén, Christina Juliana, s. Enholm  
Erhart, Catharina, s. Berstång, 1716. Rv.Mf. 3640 
Erich Nielson Ks. Ehrenskiöld, Erik  
Ericus Erici & Rosenstråle, Ingeborg, 1602. Rv.Mf. 2338 
Ervast, Catharina, 1722. Rv.Mf. 4803 
Ervast, Henrich & Tornberg, Anna Brigitta, 1737. Rv.Mf. 4829 
Ervast, Johan, 1737. Rv.Mf. 4830, 4928 
Erwast, Johan & Baeck, Catharina, 1736. Rv.Mf. 4927 
Escholin, Jacob Gabriel & Melartopoeus, Anna Magdalena, 1753. Rv.Mf. 4775 
Essen, Fromhold von & Bosin, Elsa, 1697. (def.) Rv.Mf. 3221 
Estlander, Jacob & Peldan, Rebecca, 1754. Rv.Mf. 4269 
Fabringius, Ericus & Sophia Erici, Wallenius, Josephus & Anna Erici, 
1652. 
Rv.Mf. 2437 
Fabritius, Eric & Poppius, Hedvig Sophia, 1737. (def.) Rv.Mf. 4831 
Fabritius, Ulrica Ks Bruun, Ulrica, s. Fabritius  
Fack, Johan Henrik & Clayhills, Dorothea Helena, 1746. Rv.Mf. 4165 
Faeder, Johan Otto & Ingman, Eva Maria, 1735. Rv.Mf. 3983 
Fagerholm, Carl, 1760. Rv.Mf. 4326 
Fagerström, Carl & Nyholm, Catharina, 1745. Rv.Mf. 4145 
Fahlenius, Agatha, s. Siöberg, 1730. Rv.Mf. 3853-3854 
Fahlenius, Jonas, 1734. Rv.Mf. 3965 
Fahlenius, Jonas, 1748. Rv.Mf. 4191 
Fahlenius, Jonas & Teppati, Sara Charlotta, 1732. Rv.Mf. 3909 
Fahlenius, Sara Charlotta, s. Teppati, 1771 Rv.Mf. 4728-4729 
Fahlström, Ludvich, 1721. (def.) Rv.Mf. 3721 
Falander, Abraham, 1709. Rv.Mf. 3455 
Falander, Brita, s. Munselius, 1759. Rv.Mf. 4321 
Falander, Erik Eriksson Ks. Tigerstedt, Erik  
Falander, Erik Jakobson, 1747. Rv.Mf. 4181 
Falander, Erik Jakobson & Munselius, Brita, 1709. Rv.Mf. 3456-3457 
Falander, Henricus, 1677. Rv.Mf. 2624 
Falander, Isaac & Bockmöller, Anna, 1702. Rv.Mf. 3318 
Falander, Josephus & Biörckmann, Magdalena, Kiemmer, Matthias 
& Grandell, Catharina, Kiemmer, Jakob & Biörckman, Elsa, 1706.  
Rv.Mf. 3370 
Falck, Catharina Ks. Torpadius, Catharina, s. Falck  
Falck, Maria Catharina, 1779. Rv.Mf. 4566 
Falcken, Maria Margaretha Ks. Hacks, Maria Margaretha, s. Falcken  
Falk, Per Gabriel & Ekestubbe, Eva Lisa, 1760. Rv.Mf. 4327 
Falkenberg, Carl & Bielke, Maria Magdalena, 1672. Rv.Mf. 2566-2567 
Falkenberg, Carl & Sparre, Ebba Jacquette, 1683. Rv.Mf. 2768 
Falkenberg, Gabriel, 1704. Rv.Mf. 3337 
Falkenberg, Gabriel, 1714. Rv.Mf. 3618-3621 
Falkenberg, Jacquette Margareta Ks. Boije af Gennäs, Jacquette 
Margareta, s. Falkenberg 
 
Fallerstedt, Magnus, 1792. Rv.Mf. 4719 
Fant, Clara, s. Gammal, 1703. Rv.Mf. 3325 
Fant, Elisabet Ks. Gavelius, Elisabet, s. Fant  
Fant, Erik, 1704. (def.) Rv.Mf. 3338 
Fant, Georg, 1805. Rv.Mf. 4674 
Fant, Lovisa Sophia, 1802. Rv.Mf. 4664 
Fant, Michael & Granqvist, Catharina, 1698. Rv.Mf. 3249 
Faxell, Daniel, 1685. Rv.Mf. 2812 
Fennonius, Abraham, 1758. Rv.Mf. 4909 
Fernborg, Pehr & Beckström, Magdalena, 1764. Rv.Mf. 4394 
Festing, Anna Christina, s. Banck, 1694. Rv.Mf. 3135-3137 
Festing, Bartold, 1692. Rv.Mf. 3027-3028 
Festing, Bartold & Schultz, Elin, 1662. Rv.Mf. 2514 
Fidlerus, Casparus, 1613. Rv.Mf. 2344 
Figrelius, Johannes, 1669. Rv.Mf. 2539 
Fittie, Anna Charlotta Ks. Mell, Anna Charlotta von, s. Fittie  
Fjellström, Agatha, s. Laestadius, 1748. Rv.Mf. 4192 
Flachséen, Jacob, 1804. Rv.Mf. 4672 
Flachsenius, Elisabetha, s. Arensbeckius, 1730. Rv.Mf. 3855 
Flachsenius, Jacobus, 1679. (def.) Rv.Mf. 2659 
Flachsenius, Jacobus, 1691. Rv.Mf. 2997-3002 
Flachsenius, Jacobus, 1694. Rv.Mf. 3138-3140 
Flachsenius, Johannes Henrici, 1686. Rv.Mf. 2832-2833 
Flachsenius, Johannes Henrici, 1692. Rv.Mf. 3029 
Flachsenius, Johannes Henrici, 1703. Rv.Mf. 3326 
Flachsenius, Johannes Henrici, 1708. Rv.Mf. 3405-3409 
Flachsenius, Johannes Henrici & Wallenstierna, Magdalena, 1674. Rv.Mf. 2588 
Flachsenius, Johannes Johannis, 1687. Rv.Mf. 4704 
Flachsenius, Magdalena, s. Wallenstierna, 1685. Rv.Mf. 2813 
Flachsenius, Maria Ks. Chydenius, Maria, s. Flachsenius  
Flachsenius, Susanna, s. Meisner, 1708. Rv.Mf. 3410-3411 
Fleege, Anna Ks. Haveman, Anna, s. Fleege  
Fleege, Beata Charlotta Ks. Hedeen, Beata Charlotta, s. Fleege  
Fleege, Carl & Lagerborg, Inga, 1744. Rv.Mf. 4127 
Fleege, Eric, 1745. Rv.Mf. 4146 
Fleege, Henrik, 1695. Rv.Mf. 3174 
Fleming, Agneta, 1698. Rv.Mf. 3250-3251 
Fleming, Anna Sophia, s. Rehbinder, 1776. Rv.Mf. 4735 
Fleming, Charlotta, s. Bielkenstierna, 1704. Rv.Mf. 3339 
Fleming, Christina, s. Rosladin, 1677. Rv.Mf. 2625 
Fleming, Georgius, 1711. Rv.Mf. 3521 
Fleming, Henrik, 1645. (def.) Rv.Mf. 2399 
Fleming, Ingeborg Ks. Wrangel, Ingeborg, s. Fleming  
Fleming, Lars Claesson, 1699. Rv.Mf. 3288-3289 
Fleming, Lars Larsson, 1693. Rv.Mf. 3090 
Fleming, Margareta Ks. Sperling, Margareta, s. Fleming  
Flodström, Erik, 1718. Rv.Mf. 3685 
Florin, Erich & Brandenburg, Dorothea, 1755. Rv.Mf. 4288-4289 
Florin, Martin, 1753. Rv.Mf. 4897 
Florin, Paul & Bogman, Brita, 1745. Rv.Mf. 4147 
Florin, Paul & Lithovius, Elisabetha, 1728. Rv.Mf. 3800 
Florinus, Beata, s. Gyllenbögel, 1675. Rv.Mf. 2601 
Florinus, Henricus Henrici & Pihl, Maria, 1692. Rv.Mf. 3030 
Florinus, Henricus Matthiae & Valborg Larsdotter, 1658. Rv.Mf. 2485 
Florinus, Isaacus & Pacchalenius, Elisabet, 1669. Rv.Mf. 2540 
Florinus, Martin, 1732. Rv.Mf. 3910 
Flyt, Anders & Hartwik, Christina Wilhelmina, 1730. Rv.Mf. 3856 
Fock, Reinholdt Wilhelm & Cojet, Maria Magdalena, 1745. Rv.Mf. 4148 
Fonsel, Daniel & Brander, Maria Christina, 1728. Rv.Mf. 3801 
Fonselius, Johannes, 1735. (def.) Rv.Mf. 3984 
Fonselius, Petrus & Baureen, Catharina, 1733. Rv.Mf. 4808 
Fontén, Anders & Ylén, Margaretha, 1749. Rv.Mf. 4207 
Fontén, Anders Daniel, 1763. Rv.Mf. 4375 
Fontin, Catharina Ks. Lauraeus, Catharina, s. Fontin  
Footangel, Tyrilis, 1744. Rv.Mf. 4128 
Forbes, Christina Ks. Stålhandske, Christina, s. Forbes  
Forbes, Ernest, 1679. Rv.Mf. 4700 
Forbus, Henrich, 1738. Rv.Mf. 4049 
Forbus, Henricus & Limingius, Margareta, 1664. Rv.Mf. 2523 
Forbus, Laurentius & Cajanus, Susanna, 1720. Rv.Mf. 3705 
Forbus, Matthias, 1641. Rv.Mf. 2382-2383 
Forbus, Sara, s. Ulhegius, 1717. Rv.Mf. 4802 
Fordell, Brita, 1694. Rv.Mf. 3141 
Fornelius, Laurentius, 1646. Rv.Mf. 2404 
Fors, Anna Ks. Lytken, Anna, s. Fors  
Fors, Michael & Pippou, Brita, 1719. Rv.Mf. 3697 
Forsberg, Johan & Lindman, Juliana, 1747. Rv.Mf. 4182 
Forselius, Andreas & Wanaeus, Margaretha, 1728. Rv.Mf. 3802 
Forsell, Jacob, 1740. Rv.Mf. 4084 
Forsell, Jacob, 1769. (def.) Rv.Mf. 4934 
Forselles, Jacob af, 1768. Rv.Mf. 4454 
Forsenius, Johannes & Bryggert, Anna, 1656. Rv.Mf. 2471 
Forsenius, Johannes & Molsdorffer, Anna Johanna, 1684. Rv.Mf. 2788-2789 
Forshaell, Erik & Litheen, Christina Catharina, 1782. Rv.Mf. 4589 
Forshaell, Johan, 1792. Rv.Mf. 4636 
Forsius, Barbara Helena, s. Skugge, 1763. Rv.Mf. 4376 
Forsman, Anders & Colliander, Catharina, 1654. Rv.Mf. 2454 
Forsman, Elias, 1784. Rv.Mf. 4611 
Forsman, Georg & Wacklin, Helena Maria, 1756. Rv.Mf. 4780 
Forsman, Johannes, 1681. Rv.Mf. 2729 
Forss, Johan & Wallstenius, Catharina, 1723. Rv.Mf. 3739 
Forssel, Jacob & Schultz, Johanna Ulrica, 1752. Rv.Mf. 4241 
Forsselius, Laurentius, 1729. Rv.Mf. 3823 
Forsskåhl, Johan & Fridelin, Catharina, 1738. Rv.Mf. 4766 
Forsskåhl, Johan & Kohlbäck, Margareta, 1724. Rv.Mf. 3755 
Forsteen, Johan & Tigerstedt, Christina, 1696. Rv.Mf. 3204-3206 
Forsteen, Magnus & Arckenholtz, Margareta, 1711. Rv.Mf. 3522 
Forsten, Henrich Johan & Petri, Elisabeth, 1749. Rv.Mf. 4208 
Forsterus, Jacob Ks. Frosterus, Jacob  
Fortelius, Benedictus & Christiersson, Anna Christina von, 1733. Rv.Mf. 3939 
Fortelius, Gabriel & Heland, Maria Charlotta von, 1746. Rv.Mf. 4166 
Fortelius, Johannes, 1767. Rv.Mf. 4455 
Fortelius, Magdalena, s. Alftan, 1647. (def.) Rv.Mf. 2409 
Fortelius, Maria Charlotta, s. von Heland, 1747. Rv.Mf. 4891 
Fortelius, Petrus & Biörman, Elisabeth, 1734. Rv.Mf. 3966 
Fortelius, Sofia, s. Pauls, 1695. Rv.Mf. 3175 
Fougt, Isac & Jacob & Hedvig Eleonora, 1739. Rv.Mf. 4066 
Franseen, Georg & Backman, Beata Christina, 1717. Rv.Mf. 3661-3662 
Fredenheim, Carl Fredrik, 1803. Rv.Mf. 4669-4670 
Fredensköld, Catharina Margareta, s. Cedermarck, 1775. Rv.Mf. 4737 
Fredenstierna, Adam, 1772. Rv.Mf. 4509-4510 
Fredrik, Ruotsin prinssi, 1685. Rv.Mf. 5120-5121 
Fredrik I, Ruotsin kuningas, 1720. Rv.Mf. 5013 
Fredrik I, Ruotsin kuningas, 1721. Rv.Mf. 5014 
Fredrik I, Ruotsin kuningas, 1729. Rv.Mf. 5015 
Fredrik I, Ruotsin kuningas, 1731. Rv.Mf. 5016 
Fredrik I, Ruotsin kuningas, 1734. Rv.Mf. 5017-5018 
Fredrik I, Ruotsin kuningas, 1736. Rv.Mf. 5019 
Fredrik I, Ruotsin kuningas, 1747. Rv.Mf. 5020 
Fredrik I & Ulrica Eleonora, 1715. Rv.Mf. 5021 
Freidenfelt, Gertrud Helena, s. Köhler, 1779. Rv.Mf. 4567 
Frenckell, Johan Christopher & Lilja, Maria, 1765. Rv.Mf. 4416, 4795 
Frese, Anna Margaretha Ks. Weman, Anna Margaretha, s. Frese  
Frese, Barbro, s. Ruuth, 1699. Rv.Mf. 3290 
Frese, Hans, 1728. Rv.Mf. 3803 
Frese, Jacob, 1729. Rv.Mf. 3824 
Frese, Joakim, 1700. Rv.Mf. 3293 
Frese, Martin & Knorring, Ebba Charlotta von, 1734. Rv.Mf. 4811-4812 
Friberg, Jonas Mårten & Fleege, Christina, 1735. Rv.Mf. 3985-3986 
Friis, Harald & Falck, Agneta, 1687. Rv.Mf. 2856 
Frisch, Gustaf & Puke, Magdalena, 1712. Rv.Mf. 3552 
Frisendahl, Elof & Tigerstedt, Hedvig, 1732. Rv.Mf. 3911 
Frisius, Samuel, 1687. Rv.Mf. 2857 
Fritz, Johan & Sund, Catharina Maria, 1718. Rv.Mf. 3686-3687 
Fritz, Knut Reinholdt & Baër, Agneta Elisabeth, 1733. Rv.Mf. 3940 
Froman, Pehr & Carelius, Lisa Maria, 1724. Rv.Mf. 3747 
Frondelius, Margaretha Ks. Gråå, Margaretha, s. Frondelius  
Frondelius, Maria Magdalena, s. de Junii, 1738. Rv.Mf. 4717 
Frosterus, Abraham & Arenius, Brita Catharina, 1744. Rv.Mf. 4129 
Frosterus, Jacob, 1712. Rv.Mf. 3551 
Frosterus, Jacob Zacharias, 1763. Rv.Mf. 4377 
Frosterus, Maria, s. Westzynthius, 1792. Rv.Mf. 4754 
Fröhlich, Carl & Rosenstolpe, Johan, 1746. Rv.Mf. 4167 
Fuhrman, Margaretha, s. Getz, 1770. Rv.Mf. 4486 
Funck, Brigitta Ks. Ehrenpreus, Brigitta, s. Funck  
Fychting, Christina, s. Bilsteen, 1675. Rv.Mf. 2602 
Gadd, Berndt Adrian, 1769. Rv.Mf. 4474 
Gadd, Jean Christian, 1782. Rv.Mf. 4590-4591 
Gadolin, Carl, 1762. Rv.Mf. 4355 
Gadolin, Jacob, 1802. Rv.Mf. 4665 
Gadolin, Jacob & Browallius, Elisabeth, 1757. (def.) Rv.Mf. 4785 
Galle, Catharina Ks. Gezelius, Catharina, s. Galle  
Galle, Johan & Munck, Margaretha, 1663. Rv.Mf. 2518 
Galle, Johan, 1678. Rv.Mf. 2638 
Galle, Olof & Tawast, Karin, 1659. Rv.Mf. 2496 
Gammal, Brita Ks. Brenner, Brita, s. Gammal  
Gartzius, Johannes & Ekenberg, Christina, 1653. Rv.Mf. 2447-2448 
Gavelin, Jacob & Capsius, Margareta, 1719. Rv.Mf. 3698 
Gavelius, Elisabet, s. Fant, 1715. Rv.Mf. 3632 
Gavelius, Margareta, s. Hierpe, 1695. Rv.Mf. 3176-3177 
Gavelius, Michael, 1717. Rv.Mf. 3663 
Gavelius, Olof & Brenner, Brita, 1716. Rv.Mf. 3641 
Gavelius, Walborg, 1709. Rv.Mf. 3458-3461 
Gebhardt, Johan, 1681. Rv.Mf. 2730 
Gelin, Henric, 1754. Rv.Mf. 4270 
Georgii, Per Eberhard, 1805. Rv.Mf. 4675 
Georgius, Henrici Ks. Speitz, Georg  
Gerdzlovius, Anna Ks. Salonius, Anna, s. Gerdzlovius  
Gerzlovius, Erich & Berger, Christina Maria, 1714. Rv.Mf. 3622 
Gers Ks. Giers  
Gerss, Jean Eric & Loffman, Anna Catharina, 1779. Rv.Mf. 4568 
Gertson, Zacharias & Ahla, Elisabet, 1733. Rv.Mf. 3941 
Gestrinius, Brita, s. Greek, 1694. Rv.Mf. 3142 
Gestrinius, Ernest, 1739. Rv.Mf. 4067 
Getz, Margaretha Ks. Fuhrman, Margaretha, s. Getz  
Gezelius, Anna Ks. Molsdorffer, Samuel  
Gezelius, Anna Maria, s. Lietzen, 1734. Rv.Mf. 4813, 4875 
Gezelius, Carl, 1691. Rv.Mf. 3003-3004 
Gezelius, Catharina, s. Galle, 1732. Rv.Mf. 3912 
Gezelius, Georg, 1692. Rv.Mf. 3031-3032, 4711 
Gezelius, Gertrud, s. Gutheim, 1649. Rv.Mf. 2426 
Gezelius, Gertrud, s. Gutheim, 1683. Rv.Mf. 2769, 4850 
Gezelius, Hedwig, s. Lietzen, 1720. Rv.Mf. 3706-3707, 4865 
Gezelius, Helena, s. Arnell, 1752. Rv.Mf. 4242 
Gezelius, Jacobus, 1659. Rv.Mf. 2497 
Gezelius, Johannes Georgii, 1645. Rv.Mf. 2400 
Gezelius, Johannes Georgii, 1689. Rv.Mf. 2921 
Gezelius, Johannes Georgii, 1690. Rv.Mf. 2952-2957, 4706-
4710 
Gezelius, Johannes Georgii & Gutheim, Gertrud, 1643. Rv.Mf. 2392 
Gezelius, Johannes Georgii (1660-1714) & Rv.Mf. 3294-3297 
Lietzen, Anna Maria, 1700.  
Gezelius, Johannes Johannis, 1674. Rv.Mf. 2589 
Gezelius, Johannes Johannis, 1676. Rv.Mf. 2611 
Gezelius, Johannes Johannis, 1680. Rv.Mf. 2692 
Gezelius, Johannes Johannis, 1681. Rv.Mf. 2731-2732 
Gezelius, Johannes Johannis, 1689. Rv.Mf. 2922-2923 
Gezelius, Johannes Johannis, 1690. Rv.Mf. 2958-2961 
Gezelius, Johannes Johannis, 1707. Rv.Mf. 3382 
Gezelius, Johannes Johannis, 1713. Rv.Mf. 3602 
Gezelius, Johannes Johannis, 1718. Rv.Mf. 3688-3693, 4862 
Gezelius, Johannes Johannis & Lietzen, Hedvig, 1680. Rv.Mf. 2693-2695 
Gezelius, Johannes Johannis (nepos), 1711. Rv.Mf. 3523 
Gezelius, Johannes Johannis (nepos), 1733. Rv.Mf. 3942, 4873 (def.) 
Gezelius, Johannes Johannis (nepos) & Arnell, Helena, 1720. Rv.Mf. 3708 
Gezelius, Johannes Laurentii, 1740. Rv.Mf. 4085 
Gezelius, Lars & Scharin, Beata, 1760. Rv.Mf. 4328 
Gezelius, Laurentius & Galle, Catharina, 1695. Rv.Mf. 3178-3179 
Gezelius, Margareta, 1695. Rv.Mf. 3180-3183 
Gezelius, Nicolaus, 1697. Rv.Mf. 3222-3223 
Giers, Barbara Ks. Steen, Barbara, s. Giers  
Giers, Otto Johan & Brander, Hedvig, 1737. Rv.Mf. 4832 
Giers, Petrus & Ikalensis, Sofia, 1678. Rv.Mf. 2639 
Gisselkors, Christiern & Lithovius, Brita, 1706. Rv.Mf. 3371 
Giös, Beata Margareta, s. Uggla, 1690. Rv.Mf. 2962 
Giös, Carl Gustaf & Klingspor, Sofia Elisabet, 1704. Rv.Mf. 3341 
Giös, Catharina Ks. Keckonius, Catharina, s. Giös  
Giös, Jakob Johan & Paleen, Anna Helena, 1729. Rv.Mf. 4762 
Giöök, Matthias & Callius, Elisabeth, 1735. Rv.Mf. 3987 
Glan, Joachim von & Gierner, Christina, 1746. Rv.Mf. 4168 
Ghospelius, Christian & Luhr, Christina, 1709. Rv.Mf. 3462-3465 
Gothus, Laurentius Paulinus, 1592. Rv.Mf. 2332 
Gottleben, Catharina Ks. Salinius, Catharina, s. Gottleben  
Gottleben, Gabriel & Gravander, Catharina, 1722. Rv.Mf. 3729-3730 
Gottschick, Catharina, s. Snellman, 1796. Rv.Mf. 4647 
Gottskalck, Andreas, 1773. Rv.Mf. 4924 
Graan, Peder & Jurvelius, Margaretha,Heggman, Johan & 
Lithovius, Maria, 1681. 
Rv.Mf. 2733 
Graas, Mårten, 1722. Rv.Mf. 3731 
Grahn, Ulrica, 1764. Rv.Mf. 4395 
Granberg, Barthold, 1736. Rv.Mf. 4821 
Granbom, Maria Ks. Wendel, Maria, s. Granbom  
Grandelius, Christina, s. Bockmöller & Bockmöller, Elisabeth, 1670. Rv.Mf. 4697 
Granfeldt, Carl Adolph & Grönhagen, Friederica, 1770. Rv.Mf. 4487 
Grape, Jacob & Calissius, Elisabet, 1690. Rv.Mf. 2963 
Grape, Salamon & Wegelius, Christina, 1744. Rv.Mf. 4130 
Grass, Gustaf, 1694. Rv.Mf. 3143 
Grass, Maria, s. De la Motte, 1692. Rv.Mf. 3033 
Greek, Brita Ks. Gestrinius, Brita, s. Greek  
Gren, Catharina Ks. Engeström, Catharina, s. Gren  
Grill, Abraham & Roselius, Catharina, 1717. Rv.Mf. 3664 
Gripenberg, Carl Gustav, 1741. Rv.Mf. 4095 
Gripenberg, Magnus Wilhelm & Festing, Catharina Elisabeth, 1772. Rv.Mf. 4511 
Gronovius, Gabriel, 1728. Rv.Mf. 3804 
Groop, Esaias & Stridbeck, Greta, 1704. Rv.Mf. 3340 
Grubb, Michael, 1715. Rv.Mf. 3633 
Grubb, Nicolaus & Hedeen, Susanna, 1709. Rv.Mf. 3466 
Grubb, Nils & Grubb, Gunilla, 1716. Rv.Mf. 3642 
Grubb, Wilhelm & Törmölen, Catharina, 1717. Rv.Mf. 3665 
Grubbe, Catharina Maria Ks. Raab, Catharina Maria, s. Grubbe  
Grundström, Axel Johan & Blåfield, Eva Catharina, 1762. Rv.Mf. 4356 
Gråå, Margaretha, s. Frondelius, 1749. Rv.Mf. 4209 
Grönhagen, Friedrich, 1770. Rv.Mf. 4488 
Gummerus, Anna, 1709. Rv.Mf. 3467 
Gummerus, Henrietta Lowisa & Albertina Dorothea & Fredrica, 
1765. 
Rv.Mf. 4417 
Gunner, Elias & Fraestadius, Elisabeth, 1752. Rv.Mf. 4243 
Gustaf, Ruotsin prinssi, 1683. Rv.Mf. 5122 
Gustaf, Ruotsin prinssi, 1799. Rv.Mf. 5123 
Gustaf & Ulrik, Ruotsin prinssejä, 1685. Rv.Mf. 5124-5126 
Gustaf Casparsson & Wargentin, Magdalena, 1712. Rv.Mf. 3553-3555 
Gustaf I, Ruotsin kuningas, 1497-1560, Julk.pain.v. 1778. Rv.Mf. 4936 
Gustaf II Adolf, Ruotsin kuningas, 1621. Rv.Mf. 4942 
Gustaf II Adolf, Ruotsin kuningas, 1627. Rv.Mf. 4943 
Gustaf II Adolf, Ruotsin kuningas, 1632. Rv.Mf. 4944-4949 
Gustaf II Adolf, Ruotsin kuningas, 1635. Rv.Mf. 4950 
Gustaf II Adolf & Eleonora Maria, 1620. Rv.Mf. 4951 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1746. Rv.Mf. 4935, 5058-5059 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1748. Rv.Mf. 5060-5063 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1767. Rv.Mf. 5064 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1771. Rv.Mf. 5065 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1772. Rv.Mf. 5066, 5069-5072 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1775. Rv.Mf. 5074-5076 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1780. Rv.Mf. 5077 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1789. Rv.Mf. 5078-5080 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1790. Rv.Mf. 5081 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1791. Rv.Mf. 5082 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1792. Rv.Mf. 4753, 5083-5085, 
5087-5092 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1793. Rv.Mf. 5093 
Gustaf III, Ruotsin kuningas, 1794. Rv.Mf. 5094 
Gustaf III & Sofia Magdalena, 1766. Rv.Mf. 5095-5097 
Gustaf III & Sofia Magdalena, 1772. Rv.Mf. 5067-5068, 5073 
Gustaf IV Adolf, Ruotsin kuningas, 1778. Rv.Mf. 5098-5099 
Gustaf IV Adolf, Ruotsin kuningas, 1790. Rv.Mf. 5100 
Gustaf IV Adolf, Ruotsin kuningas, 1792. Rv.Mf. 5086 
Gustaf IV Adolf, Ruotsin kuningas, 1796. Rv.Mf. 5101 
Gustaf IV Adolf, Ruotsin kuningas, 1797. Rv.Mf. 5103 
Gustaf IV Adolf, Ruotsin kuningas, 1800. Rv.Mf. 5104 
Gustaf IV Adolf & Carl XIII, 1797. Rv.Mf. 5102 
Gustaf IV Adolf & Frederica Dorotea Wilhelmina, 1800. Rv.Mf. 5105 
Gutheim, Gertrud Ks. Gezelius, Gertrud, s. Gutheim  
Gyldenstolpe, Christina, s. Wärnskiöld, 1673. Rv.Mf. 2576 
Gyldenstolpe, Daniel, 1691. Rv.Mf. 3005-3006 
Gyldenstolpe, Nils, 1689. Rv.Mf. 2924 
Gyldenstolpe, Nils, 1690. Rv.Mf. 2964 
Gyldenstolpe, Nils, 1694. Rv.Mf. 3144 
Gyldenstolpe, Nils, 1708. Rv.Mf. 3412 
Gyldenstolpe, Nils, 1709. Rv.Mf. 3468-3470 
Gyldenstolpe, Nils, n. 1690-1709. Rv.Mf. 4691-4693 
Gyldenstolpe, Samuel, 1692. Rv.Mf. 3034 
Gyllenborg, Carl, 1746. Rv.Mf. 4169-4170 
Gyllenborg, Carl, 1747. Rv.Mf. 4183 
Gyllenbögel, Beata Ks. Florinus, Beata, s. Gyllenbögel  
Gyllenbögel, Samuel, 1674. Rv.Mf. 2590 
Gyllenhöök, Susanna Elisabet, s. Brenner, 1700. Rv.Mf. 3298 
Gyllenkrok, Andreas & Wallenstierna, Beata, 1687. Rv.Mf. 2858-2859 
Gyllenkrok, Anders, 1684. Rv.Mf. 4851 
Gyllenkrok, Anders & Clerck, Maria, 1699. Rv.Mf. 3291 
Gyllenkrok, Beata, s. Wallenstierna, 1695. Rv.Mf. 3184-3185 
Gyllenstierna, Carl, 1723. Rv.Mf. 3740, 3741 (ote), 
3742, 3743 (ote), 3744 
Gyllenstierna, Christopher, 1688. Rv.Mf. 2887 
Gyllenstierna, Christopher & Oxenstierna, Gustava-Johanna, 1669. Rv.Mf. 2541 
Gyllenstierna, Conrad, 1686. Rv.Mf. 2834-2835 
Gyllenstierna, Conrad & Ulfsparre, Märta Christina, 1669. Rv.Mf. 2542 
Gyllenstierna, Erik, 1641. Rv.Mf. 2384 
Gyllenstierna, Erik, 1658. Rv.Mf. 2486 
Gyllenstierna, Maria Ks. Reuterholm Maria, s. Gyllenstierna  
Gyllenstierna, Märta Christina, s. Ulfsparre, 1671. (ote) Rv.Mf. 2560 
Gylling, Anders & Hedemoraeus, Margareta, 1697. Rv.Mf. 3224 
Gylling, Fredrich & Hedman, Ulrica Maria, 1755. Rv.Mf. 4290 
Gädda, Anders & Burman, Christina, 1719. Rv.Mf. 3699, 3700 
Göös Ks. Giös  
Haake, Hake Ks. Hacks  
Haartman, Brita Christina, 1779. Rv.Mf. 4742 
Haartman, Catharina, s. Bähr, 1717. Rv.Mf. 3666 
Haartman, Gabriel, 1730. Rv.Mf. 3857-3859 
Haartman, Gabriel & Bergius, Margareta, 1707. Rv.Mf. 3383 
Haartman, Gabriel & Fridelin, Christina, 1728. Rv.Mf. 3805 
Haartman, Gabriel & Lithander, Margaretha, 1754. Rv.Mf. 4271 
Haartman, Gustaf, 1781. Rv.Mf. 4587 
Haartman, Gustaf & Lund, Catharina, 1717. Rv.Mf. 3667 
Haartman, Jacob, 1767. Rv.Mf. 4444 
Haartman, Jacob & Macrolander, Anna Sophia, 1707. Rv.Mf. 3384 
Haartman, Johannes, vv. 1730-1733. Rv.Mf. 4694 
Haartman, Johannes, 1737. Rv.Mf. 4030-4034 
Haartman, Maria, s. Sundenius, 1752. Rv.Mf. 4244 
Hackman, Margaretha, s. Pihl, 1730. Rv.Mf. 3860 
Hacks, Henrich & Stahl, Ida Christina, 1722. Rv.Mf. 3732 
Hacks, Johan & Werdh, Margaretha, 1695. Rv.Mf. 3186 
Hacks, Maria, 1699. Rv.Mf. 2660 
Hacks, Maria Margaretha, s. Falcken, 1744. Rv.Mf. 4131 
Hacks, Peter, 1675. Rv.Mf. 4698 
Hackzell, Anders & Plantin, Anna Catharina, 1748. Rv.Mf. 4193 
Hackzell, Anna, s. Plantin, 1748. Rv.Mf. 4194 
Haellman Ks. Hällman  
Haelsten Ks. Hällsten  
Hagert, Daniel, 1712. Rv.Mf. 3556-3557 
Hagert, Daniel & Prytz, Elisabet, 1690. Rv.Mf. 2965-2967 
Hagert, Ebba Ks. Martinius, Ebba, s. Hagert  
Hagert, Gabriel, 1691. Rv.Mf. 3007 
Hagert, Isak & Thorwöst, Helena, 1692. Rv.Mf. 3035 
Hahn, Petrus, 1690. Rv.Mf. 2968-2973 
Hahn, Petrus & Lietzen, Margareta, 1681. Rv.Mf. 2734-2736 
Hallencreutz, Justina Charlotta Ks. Boström, Justina Charlotta, s. 
Hallencreutz 
 
Hallencreutz, Ulrica, s. Djurberg, 1779. Rv.Mf. 4569 
Hallenius, Matthias, 1748. Rv.Mf. 4893 
Hallman, Margaretha Catharina Ks. Wittfooth, Margaretha 
Catharina, s. Hallman 
 
Hamilton, Gustav David & Hildebrand, Henrietta Jacobina, 1740. Rv.Mf. 4086 
Hamilton, Johan Henric, 1736. Rv.Mf. 4011-4013 
Hamilton, Sidonia, s. Lewenhaupt, 1735. Rv.Mf. 3988-3989 
Hamnius, Carl & Margaretha Hansdotter, 1684. Rv.Mf. 2790 
Hane, Johannes Ks. Rosenhane, Johannes  
Hans Albrecht II, Mecklenburgin herttua & Margareta Elizabet, 
1608. 
Rv.Mf. 5127 
Hans Sigfridsson, 1712. Rv.Mf. 3558 
Hansonius, Margaretha Ks. Björkman, Margaretha, s. Hansonius  
Hapstadius, Olof & Ruuth, Anna, 1717. Rv.Mf. 3668 
Hartman, Samuel, 1649. Rv.Mf. 2427 
Hassel, Johanna Magdalena, 1749. Rv.Mf. 4210 
Hasselbohm, Nils & Cedermarck, Catharina Margaretha, 1757. Rv.Mf. 4783 
Hasselbom, Nicolaus & Meurman, Sara, 1730. Rv.Mf. 3861 
Hasselbom, Sara, s. Meurman, 1732. Rv.Mf. 3913-3914, 4872 
Hasselgren, Henricus, 1676. Rv.Mf. 2612 
Hasselhoun, Fridric & Toutin, Anna Thalena, 1782. Rv.Mf. 4592 
Hasselqvist, Andreas & Schaefer, Elin, 1672. Rv.Mf. 2568-2569 
Hasselqvist, Elin, s. Schaefer, 1697. (def.) Rv.Mf. 3225 
Haustramnius, Jacobus, 1710. Rv.Mf. 3499 
Haustramnius, Jakob & Ross, Maria, 1708. Rv.Mf. 3413 
Haveman, Anna, s. Fleege, 1770. Rv.Mf. 4489 
Haveman, Anna Catharina Ks. Arenius, Anna Catharina, s. 
Haveman 
 
Haveman, Georg, 1774. Rv.Mf. 4531 
Haveman, Georg & Fleege, Anna, 1736. Rv.Mf. 4014 
Haveman, Margareta Christina Ks. Tihlman, Margareta Christina, s. 
Haveman 
 
Hedberg, Johan, 1786. Rv.Mf. 4747 
Hedeen, Beata Charlotta, s. Fleege, 1765. Rv.Mf. 4418 
Hedeen, Nicolaus & Fleege, Beata Charlotta, 1748. Rv.Mf. 4195 
Hedeen, Nicolaus & Mellenius, Elisabetha, 1733. Rv.Mf. 4809 
Hedman, Anders & Festing, Elisabet, 1697. Rv.Mf. 3226 
Hedman, Carl, 1682. Rv.Mf. 2753 
Hedman, Petrus Nicolaus & Aulin, Susanna Elisabeth, 1782. Rv.Mf. 4593 
Hedersvärd, Magnus, 1781. Rv.Mf. 4743 
Hedvig Sofia, Ruotsin prinsessa, 1681. Rv.Mf. 5128 
Heerdhielm, Henrik, 1712. Rv.Mf. 3559-3562 
Heggman, Anna, 1735. Rv.Mf. 4815 
Heike, Petter & Dahlström, Anna, 1704. Rv.Mf. 3342 
Heinrich, Preussin prinssi, 1770. Rv.Mf. 5129 
Heinricius, Andreas & Flachsenius, Magdalena, 1697. Rv.Mf. 3227 
Heinricius, Andreas & Thesleff, Catharina, 1658. Rv.Mf. 2487 
Heland, Johan von & Bladh, Margareta, 1745. Rv.Mf. 4149-4150 
Heland, Maria Charlotta von Ks. Fortelius, Maria Charlotta, s. von 
Heland 
 
Helenius, Erik, 1708. Rv.Mf. 3414 
Helinus, Johannes & Flodinus, Christina, 1698. Rv.Mf. 3252-3254 
Hellenius, Elisabeth, s. Sunn, 1768. Rv.Mf. 4456, 4722 
Hellström, Daniel, 1752. Rv.Mf. 4245 
Helsing, Brita Ks. Raiis, Brita, s. Helsing  
Helsingius, Daniel, 1769. Rv.Mf. 4476 
Helsingius, Gustav, 1740. Rv.Mf. 4883 
Helsingius, Martin & Serlachius, Juliana, 1730. Rv.Mf. 3862 
Henricius, Andreas & Arctopolitanus, Margareta, 1688. Rv.Mf. 2888 
Henrik Abrahamsson & Stake, Anna, 1686. Rv.Mf. 2836 
Henrik Ersson, 1708. Rv.Mf. 3415 
Henrik Johansson, 1680. Rv.Mf. 2696 
Herdman, Gustaf & Svedenstierna, Anna Lisa, 1752. Rv.Mf. 4246 
Herkepaeus, Brigitta Ulrica, 1744. Rv.Mf. 4133 
Herkepaeus, Christian, 1736. Rv.Mf. 4015 
Herkepaeus, Christian & Nordenflycht, Maria Christina, 1728. Rv.Mf. 3806-3807 
Herkepaeus, Eva Catharina, 1739. Rv.Mf. 4068 
Herkepaeus, Gertrud Ks. Brunov, Gertrud, s. Herkepaeus  
Herkepaeus, Pehr, 1764. Rv.Mf. 4396-4397 
Hermelin, Jonas, 1694. Rv.Mf. 3145 
Hermelin, Olaus, 1692. Rv.Mf. 3036 
Hernmarck, Olof & Henning, Sabina, 1724. Rv.Mf. 3748 
Hernqvist, Helena Maria, s. Skarin, 1782. Rv.Mf. 4594 
Hertz, Maria Elisabeth Ks. Thuronius, Maria Elisabeth, s. Hertz  
Hideen, Hendrich, 1766. Rv.Mf. 4431 
Hielm, Petrus, 1704. Rv.Mf. 3343 
Hielmman, Nils Magnus, 1742. Rv.Mf. 4103 
Hierpe, Margareta Ks. Gavelius, Margareta, s. Hierpe  
Hilleström, Johan & Stierncrona, Elsa Catharina, 1716. Rv.Mf. 3643 
Hinnel, Gabriel, 1712. Rv.Mf. 3563 
Hirvo, Brigitta, s. Wilou, 1733. Rv.Mf. 4874 
Hising, Anna Magdalena, s. Bremer, 1769. Rv.Mf. 4477 
Hisinger, Johan & Wittfooth, Magdalena Catharina, 1756. Rv.Mf. 4302 
Hisinger, Johanna Elisabeth, s. Krook, 1788. Rv.Mf. 4748 
Hisinger, Magdalena Barbara, s. Wittfooth, 1782. Rv.Mf. 4595, 4744 
Hiärne, Maria, s. Svahn, 1691. Rv.Mf. 3008 
Hiärne, Urban, 1724. Rv.Mf. 4868 
Hjorth, Pehr Samuel & Gaddelius, Maria Charlotta, 1761. Rv.Mf. 4346-4347 
Hjulhammar, Charlotta Benigna Agneta, s. De la Myle, 1789. Rv.Mf. 4627 
Hoeckert, Johannes & Thurovius, Margareta, 1732. Rv.Mf. 3915 
Hoffrenius, Henricus, 1703. Rv.Mf. 3328 
Hoghusen, Johannes, 1736. Rv.Mf. 4016 
Holm, Johan & Govinius, Anna Maria, 1748. Rv.Mf. 4196 
Holm, Maria Ks. Borgström, Maria, s. Holm  
Holma, Michel, 1771. Rv.Mf. 4495 
Holmberg, Carl Gustaf & Aeimelaeus, Margaretha, 1776. Rv.Mf. 4546 
Holmberg, Eric & Möller, Sigrid Hedwig, 1750. Rv.Mf. 4221 
Holmberg, Henrich & Halenius, Catharina, 1683. Rv.Mf. 2770 
Holmberg, Johannes & Noraeus, Anna, 1687. Rv.Mf. 4757 
Holmius, Anna Ks. Beckman, Anna, s. Holmius  
Holmlund, Carl & Alstrin, Brita Christina, 1762. Rv.Mf. 4357 
Holmsdorf, Petrus, 1671. Rv.Mf. 4841 
Holstenius, Ericus & Wickeden, Dorothea von, 1652. Rv.Mf. 2438 
Holstius, Claudius & Brenner, Anna, 1659. Rv.Mf. 2498 
Horn, Arvid & Adler Salvius, Johan, 1625. Rv.Mf. 2355 
Horn, Arvid Bernhard, 1713. Rv.Mf. 3603 
Horn, Arvid Bernhard, 1706. Rv.Mf. 3372 
Horn, Arvid Bernhard, 1719. Rv.Mf. 3701 
Horn, Arvid Bernhard, 1721. Rv.Mf. 3722 
Horn, Arvid Bernhard, 1723. Rv.Mf. 3745 
Horn, Arvid Bernhard, 1731. Rv.Mf. 3893-3894 
Horn, Arvid Bernhard, 1742. Rv.Mf. 4104 
Horn, Arvid Bernhard & Ehrensteen, Anna Beata, 1696. Rv.Mf. 3207
Horn, Arvid Bernhard & Gyllenstierna, Margaretha, 1710. Rv.Mf. 3500 
Horn, Arvid Bernhard & Gyllenstierna, Nils, 1720. Rv.Mf. 3709 
Horn, Arvid Bernhard, Wagschlager, Georg & Palmberg, Justus 
von, 1704. 
Rv.Mf. 3344 
Horn, Arvid, Mauritzsson, 1693. Rv.Mf. 3091 
Horn, Bengt, 1678. Rv.Mf. 2640 
Horn, Carl Gustaf, 1662. Rv.Mf. 2515 
Horn, Christer & Bielke, Catharina, 1587. Rv.Mf. 2329 
Horn, Christer & Bielke, Catharina, 1587. Rv.Mf. 2330 
Horn, Christina, s. Oxenstierna, 1631. Rv.Mf. 2371-2372 (ote), 
2373 
Horn, Claes, 1651. Rv.Mf. 2439 
Horn, Claes & Oxenstierna, Sigfrid, 1620. Rv.Mf. 2351 
Horn, Ebba, s. Lewenhaupt & Oxenstierna, Anna Margareta, s. 
Sture, 1655. 
Rv.Mf. 2463 
Horn, Erik, 1635. Rv.Mf. 2377 
Horn, Evert, 1689. Rv.Mf. 2925 
Horn, Gustaf & Oxenstierna, Christina, 1628. Rv.Mf. 2360 
Horn, Gustaf Adolf & Österling, Maria Elisabeth, 1678. Rv.Mf. 2641 
Horn, Gustav Carl & Eberhard, 1655. Rv.Mf. 2464 
Horn, Gustaf, Carlsson, 1660. Rv.Mf. 2502 
Horn, Gustaf Carlsson & Bielke, Sigrid, 1643. Rv.Mf. 2393 
Horn, Gustaf Evertson & Silverhielm, Maria, 1661. Rv.Mf. 2510 
Horn, Henrik, 1565. Rv.Mf. 2326 
Horn, Inga, s. Törnflycht, 1708. Rv.Mf. 3416 
Horn, Nils Gustaf, 1714. Rv.Mf. 3623 
Hornaeus, Samuel & Ståhlbom, Catharina, 1698. Rv.Mf. 3255 
Hornaeus, Zacharias & Cignelius, Barbro, 1704. Rv.Mf. 3345 
Hornborg, Johan, 1754. Rv.Mf. 4898 
Hornborg, Johan & Ekström, Walborg, 1702. Rv.Mf. 3319 
Hornborg, Margaretha, s. Ross, 1755. Rv.Mf. 4291 
Horrn, Maria, s. Mattheis, 1721. Rv.Mf. 3723 
Hortelius, Petrus, 1687. Rv.Mf. 2889 
Hoslerus, Jeremias, 1704. Rv.Mf. 3346 
Hoslerus, Jeremias & Pacchalenius, Sophia, 1705. Rv.Mf. 3358 
Hougberg, Helena Sophia, s. Thauvonius, 1763. Rv.Mf. 4378 
Houren, Johan & Pilkar, Margareta, 1693. Rv.Mf. 3092 
Houren, Margaretha, s. Pilkar, 1744. Rv.Mf. 4132 
Hufwudsköld, Henrik Gustaf, 1750. Rv.Mf. 4222 
Hufwudsköld, Henrik Gustaf & Teppati, Johanna Elisabeth, 1734. Rv.Mf. 3967 
Humble, Esaias, 1684. Rv.Mf. 2814 
Humble, Gustaf Adolf & Ehrenlund, Christina, 1730. Rv.Mf. 3863 
Husgafvel, Anna Ks. Briant, Anna, s. Husgafvel  
Hussius, Nicolaus, 1629. Rv.Mf. 2364 
Hwal, Elisaeus & Styrenius, Elisabet, 1684. Rv.Mf. 2791 
Hysing, Michael & Frodbohm, Margaretha, 1717. Rv.Mf. 3669 
Håf, Benedictus & Baaz, Maria, 1680. Rv.Mf. 2697 
Häger, Nils, 1732. Rv.Mf. 3916-3918 
Häggman, Nils & Tornaeus, Annika, 1695. Rv.Mf. 3187-3188 
Häggström, Maria Elisabeth, 1744. Rv.Mf. 4134 
Häggström, Otto Wilhelm & Lavén, Magdalena, 1733. Rv.Mf. 3943 
Hällman, Niels & Siöström, Christina, 1744. Rv.Mf. 4135 
Hällsten, Henrik Gabriel & Hedéen, Helena Christina, 1769. Rv.Mf. 4475 
Höckert, Ephraim, 1777. Rv.Mf. 4548 
Höijer, Brigitta Ks. Steigman, Brigitta, s. Höijer  
Höijer, Johan & Mentzer, Beata Charlotta, 1725. Rv.Mf. 3766 
Höijer, Lorentz & Winter, Margareta, 1689. Rv.Mf. 2926 (def.), 2927 
Höijer, Margareta, s. Winter, 1737. Rv.Mf. 4035 
Höijer, Samuel, 1687. Rv.Mf. 2860 
Höppener, Joachim & Wittfooth, Catharina, 1717. Rv.Mf. 3670-3672 
Höök, Gudmund, 1695. Rv.Mf. 3189-3192, 4715-
4716 
Höök, Gudmund & Lietzen, Sara, 1689. Rv.Mf. 2928-2930 
Höök, Margareta, 1693. Rv.Mf. 3093 
Idman, Daniel & Solander, Anna Magdalena, 1756. Rv.Mf. 4303 
Ignatius, Andreas & Godenhielm, Margareta Sophia, 1713. Rv.Mf. 3604-3605 
Ignatius, Johan, 1788. Rv.Mf. 4749 
Ignatius, Margareta Eleonora Ks. Woivalenius, Margareta Eleonora, 
s. Ignatius 
 
Ilken, Catharina, s. Lauraeus, 1693. Rv.Mf. 3094 
Imberg, Hans & Allén, Eva Catharina, 1766. Rv.Mf. 4432, 4796 
In de Betou, Wilhelmina Ks. Merckell, Wilhelmina, s. In de Betou  
Indrenius, Andreas & Teet, Elisabeth, 1689. Rv.Mf. 2931 
Iser, Magnus, 1685. Rv.Mf. 2815 
Ithimaeus, Nils & Ulner, Anna Margaretha, 1754. Rv.Mf. 4272 
Ithimaeus, Peter & Nordquist, Christina, 1752. Rv.Mf. 4247 
Ivendorf, Carl Christopher & Hacks, Anna Christina, 1762. Rv.Mf. 4358-4360 
Iwendorf, Carl Wilhelm & Lindeström, Catharina Christiana, 1778. Rv.Mf. 4558 
Jahnsonius, Maria, 1708. Rv.Mf. 3417 
Jakob Sigfridsson, 1690. Rv.Mf. 2974 
Jenderjan, Claes, 1704. Rv.Mf. 3347-3348 
Jenderjan, Claudius, 1702. Rv.Mf. 3320 
Jenderjan, Elisabet Ks. Langh, Elisabet, s. Jenderjan  
Jenderjan, Zakarias, 1679. Rv.Mf. 2661 
Jerlström, Nils Arendt & Hacks, Greta, 1727. Rv.Mf. 3791 
Jernfeld, Crispinus, 1692. Rv.Mf. 3037-3038 
Jerpe Ks. Hierpe  
Jobb, Johan & Arp, Anna, 1698. Rv.Mf. 3256 
Jobb, Simon, 1683. Rv.Mf. 2771 
Johan Danielsson, 1680. (def.) Rv.Mf. 2698 
Johan Danielsson & Andreas Johansson, 1680. Rv.Mf. 2699 
Johan III, Suomen herttua, 1562. (def.) Rv.Mf. 4937, 4938 
Johan III, Ruotsin kuningas & Catharina Jagellonica, 1562. Rv.Mf. 4939-4940 
Johan Olofson, 1694. Rv.Mf. 3146 
Johan Olofson & Fant, Margareta, 1684. Rv.Mf. 2792 
Johan Thomanpoika, 1756. Rv.Mf. 4304 
Johanna Henriksdotter, 1761., 2 eri p., toinen puutteellinen . Rv.Mf. 4345 
Johannes Bartholdi, 1653. Rv.Mf. 2449 
John, Margareta, s. Richter, 1768. Rv.Mf. 4723 
Josephus Hemmingii, 1625. (def.) Rv.Mf. 2356 
Judius, Christina, 1652. Rv.Mf. 2440 
Julenius, Zacharias, 1735. Rv.Mf. 4816 
Julin, Johannes & Gummerus, Christina, 1729. Rv.Mf. 3825 
Jung, Christina Catharina Ks. Westerberg, Christina Catharina, s. 
Jung 
 
Juslenius, Anna, 1710. Rv.Mf. 3501-3503 
Juslenius, Catharina, s. Schultz, 1775. (def.) Rv.Mf. 4539 
Juslenius, Daniel, 1712. Rv.Mf. 3564-3565 
Juslenius, Daniel, 1752. Rv.Mf. 4249 
Juslenius, Daniel & Lundberg, Hedvig, 1707. Rv.Mf. 3385 
Juslenius, Gabriel, 1703. Rv.Mf. 3329 
Juslenius, Gustavus & Mathesius, Anna Margareta, 1735. Rv.Mf. 3990 
Juslenius, Hedvig, 1722. Rv.Mf. 3733 
Juslenius, Hedvig, s. Lundberg, 1729. Rv.Mf. 3826-3829 
Juslenius, Henricus & Rancken, Christina, 1686. Rv.Mf. 2837 
Juslenius, Henrik & Rynning, Anna Catharina, 1725. Rv.Mf. 3767-3769 
Juslenius, Nathanael, 1725. Rv.Mf. 4248 
Juslenius, Ulrica Ks. Alopaeus, Ulrica, s. Juslenius  
Justander, Ericus, 1679. Rv.Mf. 2662 
Justander, Ericus & Hartman, Maria, 1655. Rv.Mf. 2465 
Justander, Henrik, 1749. Rv.Mf. 4211 
Justander, Henrik & Tolpo, Catharina, 1708. Rv.Mf. 3418 
Juvelius, Eric & Nyman, Brigitta Helena, 1750. (def.) Rv.Mf. 4223 
Jägerhorn, Claes, 1676. Rv.Mf. 2613 
Jägerhorn, Otto Mauritz & Margareta, s. Hahn, 1794. Rv.Mf. 4642 
Jägerskiöld, Carl Johan, 1758. Rv.Mf. 4910 
Jägerskiöld, Carl Johan & Ignatius, Anna Sophia, 1736. Rv.Mf. 4017 
Jägerskiöld, Christina Maria, 1734. Rv.Mf. 3968 
Jägerskiöld, Claes, 1730. Rv.Mf. 3864 
Jämse, Anna Ks. Wargentin, Anna, s. Jämse  
Jöns Michelson, 1674. Rv.Mf. 2591 
Kalm, Pehr, 1779. Rv.Mf. 4741 
Karkuensis, Arvidus, 1689. Rv.Mf. 2932-2933 
Karplan Ks. Carpelan  
Keckonius, Andreas, 1675. Rv.Mf. 2614 
Keckonius, Carl, 1693. Rv.Mf. 4713 
Keckonius, Catharina, s. Giös, 1708. Rv.Mf. 3419 
Keckonius, Gabriel & Eosander, Margareta, 1675. Rv.Mf. 2603 
Keckonius, Margareta, s. Eosander, 1683. Rv.Mf. 2772 
Kellin, Matthias, 1740. Rv.Mf. 4087 
Kellman, Catharina, s. Wallwik, 1704. Rv.Mf. 3349 
Kellner, Christian & Feuchting, Anna Christina, 1688. Rv.Mf. 2890 
Kempe, Axelius, 1658. Rv.Mf. 2488 
Kempe, Axelius, 1682. Rv.Mf. 2754 
Kempe, Axelius & Holmius, Agneta, 1654. Rv.Mf. 2455 
Kempe, Catharina, 1681. Rv.Mf. 4702 
Kessner, Gottlieb & Strandström, Elisabeth, 1744. Rv.Mf. 4136 
Kettermannus, Margareta Ks. Aeimelaeus, Margareta, s. 
Kettermannus 
 
Kexlerus, Anna, 1670. Rv.Mf. 2552 
Kexlerus, Simon, 1669. Rv.Mf. 2543 
Kiellin, Carl, 1728. Rv.Mf. 3808-3809 
Kiellin, Samuel, 1737. Rv.Mf. 4036 
Kiellinus, Catharina, s. Alander, 1691. Rv.Mf. 3009 
Kiellinus, Laurentius & Kiellinus, Rebecka, 1694. Rv.Mf. 3147 
Kiemmer, Andreas, 1728. Rv.Mf. 3810 
Kiemmer, Andreas, 1735. Rv.Mf. 3991 
Kiemmer, Johan, 1735. Rv.Mf. 4817 
Kihlberg, Jonas & Idman, Maria, 1744. Rv.Mf. 4137 
Kijhl, Georgius & Steen, Elsa, 1690. Rv.Mf. 2975-2976 
Kijk, Anna Charlotta Ks. Bremer, Anna Charlotta, s. Kijk  
Kijk, Johan Jacob & Grubb, Catharina Elisabeth, 1740. Rv.Mf. 4088 
Kirstin Hindriksdotter, 1614. Rv.Mf. 2345 
Kiöhler, Claës Gustaf von & Knorring, Christina von, 1745. Rv.Mf. 
4151-4152 
 
Kiöhlman, Jacob & Simolin, Christina, 1731. Rv.Mf. 3895 
Klingspor, Wilhelm Mauritz, 1809. Rv.Mf. 4690 
Knorring, Carl Reinhold von & Kurck, Sophia Juliana, 1745. Rv.Mf. 4153-4154 
Knorring, Georg & Cronström, Catharina, 1683. Rv.Mf. 2773 
Knorring, Sophia Juliana von, s. Kurck, 1763. Rv.Mf. 4379 
Kochen, Johan Hindric von & Hildebrand, Maria Antoinetta, 1747. Rv.Mf. 4184 
Kock, Abraham, 1707. Rv.Mf. 3386 
Kock, Henrik & Christina Ruuth, 1658. Rv.Mf. 2489 
Kock, Johan & Fleege, Maria, 1693. Rv.Mf. 3095 
Kock, Nils, 1692. Rv.Mf. 3039 
Konow, Brita Elisabet von, s. Boije af Gennäs, 1759. Rv.Mf. 4322 
Korsseman, Johannes Petrus, 1801. Rv.Mf. 4658 
Kostfeldt, Henrik & Haveman, Elisabet, 1709. Rv.Mf. 3471-3473 
Krabbe, Carl Fredric & Allén, Eva Catharina, 1768. Rv.Mf. 4457-4458 
Krabbe, Sophia Friderica, s. De Pont, 1772. Rv.Mf. 4512 
Kraftman, Arvid & Ilberg, Maria Christina, 1739. Rv.Mf. 4069 
Kranck, Johan & Alanus, Elsa, 1694. Rv.Mf. 3148 
Kranck, Joseph & Calamnius, Catharina Margareta, 1730. Rv.Mf. 3865 
Krapp, Philip & Frosterus, Elsa Elisabeth, 1739. Rv.Mf. 4070-4071 
Krogius, Paul, 1762. Rv.Mf. 4361 
Krogius, Samuel & Nylander, Helena Christina. 1758. Rv.Mf. 4789-4790 
Krook, Anna Christina, 1766. Rv.Mf. 4433 
Krook, Benedictus, 1749. Rv.Mf. 4212, 4894 
Krook, Benedictus & Printz, Catharina, 1712. Rv.Mf. 3566 
Krook, Bengt, 1770. Rv.Mf. 4725 
Krook, Bengt & Heintzius, Maria Benedicta, 1756. Rv.Mf. 4305-4306 
Krook, Carl & Cedermark, Vendela Charlotta, 1756. Rv.Mf. 4307 
Krook, Catharina, 1670. Rv.Mf. 2553 
Krook, Jacob, 1768. Rv.Mf. 4459 
Krook, Jacob & Hahr, Eva Christina, 1750. Rv.Mf. 4224 
Krook, Johanna Elisabeth Ks. Hisinger, Johanna Elisabeth, s. Krook  
Krook, Jonas, 1763. Rv.Mf. 4912 
Kruse, Arvid Magnus, 1677. Rv.Mf. 2626-2627 
Krusell, Olof, 1695. Rv.Mf. 3193 
Kröger, Henric, 1736. Rv.Mf. 4018 
Kuhlberg, Johan & Weckström, Hedvig Ulrica, 1765. Rv.Mf. 4419 
Kulhovius, Grels & Elisabeth Danielsdotter, 1680. (def.) Rv.Mf. 2700 
Kurck, Barbara, 1680. Rv.Mf. 2701 
Kurck, Christina Ks. Mellin, Christina, s. Kurck  
Kurck, Christina, s. Stenbock, 1671. Rv.Mf. 2570 
Kurck, Gabriel & Stenbock, Christina, 1661. Rv.Mf. 2511 
Kurck, Gustaf & Branér, Elsa Ebba, 1654. Rv.Mf. 2456 
Kurck, Knut (Canutus), 1660. Rv.Mf. 2503 
Kurck, Sofia, s. De la Gardie, 1647. Rv.Mf. 2410 
Kurck, Sofia Juliana Ks. Knorring, Sofia Juliana von, s. Kurck  
Kurck, Sofia Juliana, s. Bars, 1730. Rv.Mf. 4871 
Kyander, Andreas, 1692. (def.) Rv.Mf. 3040 
Kyander, Johan & Södermarck, Anna Elisabet, 1712. Rv.Mf. 3567-3568 
Kårp, Anders & Hof, Elisabet Johanna, 1687. Rv.Mf. 2861 
Köhler, Adam Friedrich & Browallius, Charlotta Christina, 1758. Rv.Mf. 4315 
Köhler, Gertrud Helena Ks. Freidenfelt, Gertrud Helena, s. Köhler  
Königsmarck, Otto Wilhelm, 1678. Rv.Mf. 2642 
Körning, Brita, s. Leuhusen & Körning, Carl Reinhold, 1688. Rv.Mf. 2891 
Laengman, Matthias & Roering, Maria Christina, 1754. Rv.Mf. 4776 
Laestadius, Agatha Ks. Fjellström, Agatha, s. Laestadius  
Laevonius, Jacobus & Langius, Elizabetha, 1685. (def.) Rv.Mf. 2816 
Lagerberg, Sven, 1746. Rv.Mf. 4171-4172 
Lagerborg, Carl, 1770. Rv.Mf. 4726, 4920-4921 
Lagerborg, Carl & Hising, Barbara Catharina, 1749. Rv.Mf. 4213 
Lagerborg, Johan Adolf & Fleming, Johanna Elisabet, 1779. Rv.Mf. 4570 
Lagerflycht, Carl & Festing, Maria, 1698. Rv.Mf. 3265-3266 
Lagerlöf, Petrus, 1687. Rv.Mf. 2862 
Lagermark, Johan, 1692. Rv.Mf. 4857 
Lagermark, Johan & Ekenberg, Maria, 1652. (def.) Rv.Mf. 2441, 2442 
Lagus, Isaac, 1807. Rv.Mf. 4682 
Laibeck, Johannes & Bratt, Elisabet, 1683. Rv.Mf. 2774 
Laneus, Anders, 1741. Rv.Mf. 4885 
Laneeus, Anders, 1747. Rv.Mf. 4185 
Lang, Jacobus & Bunge, Anna, 1682. Rv.Mf. 2755 
Lang, Jacobus, 1694. Rv.Mf. 3149 
Lang, Jacobus, 1701. Rv.Mf. 3306 
Langh, Elisabet, s. Jenderjan, 1693. Rv.Mf. 3096 
Langius, Matthias, 1697. Rv.Mf. 3228 
Lauraeus, Catharina Ks. Ilken, Catharina, s. Lauraeus  
Lauraeus, Catharina, s. Fontin, 1737. Rv.Mf. 4833, 4879 
Lauraeus, Gabriel Gabrielis, 1750. (Käsikirj.) Rv.Mf. 4225 
Lauraeus, Gabriel Gabrielis, 1753. Rv.Mf. 4255 
Lauraeus, Gabriel Olai, 1681. Rv.Mf. 2737 
Lauraeus, Josephus & Arensbeck, Maria, 1683. Rv.Mf. 2775 
Lauraeus, Olaus, 1690. Rv.Mf. 2977 
Laurbecchius, Carolus, 1723. Rv.Mf. 3746 
Laurbecchius, Carolus & Flachsenius, Margareta Elisabet, 1708. Rv.Mf. 3420-3421 
Laurbecchius, Petrus, 1684. Rv.Mf. 2793-2794 
Laurbecchius, Petrus, 1694. Rv.Mf. 3150 
Laurbecchius, Petrus, 1697. Rv.Mf. 3229 
Laurbecchius, Petrus, 1705. Rv.Mf. 3359 
Laurelius, Olaus, 1647. Rv.Mf. 2411 
Lebell, Michaël & Böckelman, Elisabeth, 1756. Rv.Mf. 4782 
Lebell, Michaël & Enschiöld, Maria Elisabet, 1747. Rv.Mf. 4186 
Lebell, Michael & Monseen, Maria, 1737. Rv.Mf. 4037 
Lechander, Johannes, 1695. Rv.Mf. 3194 
Leche, Johan, 1764. Rv.Mf. 4398 
Leijel, Adam, 1744. Rv.Mf. 4138 
Leijel, Adam Jacobson, 1729. Rv.Mf. 3830 
Leijel, Anna Ks. Adlerstedt, Anna, s. Leijel  
Leijel, Catharina Ks. Bång, Catharina, s. Leijel  
Leijonberg, Didrik & Gyllenkrok, Sigrid, 1676. Rv.Mf. 2615 
Leijonberg, Sara, s. Klöfverblad & Klöfversköld, Aron, 1688. (def.) Rv.Mf. 2892 
Leijonhufvud, Anna Renata, s. Uxkull, 1745. Rv.Mf. 4890 
Leijonmarck, Maria Gustava, s. Tigerstedt, 1735. Rv.Mf. 3992 
Leijonmarck, Sven, 1673. Rv.Mf. 2577 
Leijonmarck, Sven, 1728. Rv.Mf. 3811 
Leijonmarck, Sven & Adlersköld Bartels, Magdalena, 1680. Rv.Mf. 2702 
Leijonmarck, Sven & Berghult, Elisabet, 1696. Rv.Mf. 3208 
Leijonmarck, Sven & Spieker, Margareta Catharina, 1711. Rv.Mf. 3524 
Leimontinus, Olaus Israelis, 1694. Rv.Mf. 3151 
Leistén, Margareta Elisabeth, 1775. Rv.Mf. 4540 
Lenning, Christoffer, 1679. Rv.Mf. 2663 
Lenning, Christoffer, 1681. Rv.Mf. 2738 
Lenning, Sven & Enckell, Sofia, 1678. Rv.Mf. 2643 
Leopold, Eric Ludolph, 1779. Rv.Mf. 4571-4572 
Lewenhaupt, Ebba Ks. Horn, Ebba, s. Lewenhaupt  
Lewenhaupt, Gustaf Adolf, 1657. Rv.Mf. 2477 
Lewenhaupt, Johannes Casimir, 1635. Rv.Mf. 2378 
Lewenhaupt, Sidonia Juliana Ks. Hamilton, Sidonia Juliana, s. 
Lewenhaupt 
 
Lexell, Jonas & Biörkegren, Magdalena Catharina, 1740. Rv.Mf. 4765, 4929 
Lexell, Magdalena Catharina, s. Biörkegren, 1750. Rv.Mf. 4896 
Lexell, Ulrica Ks. Alftan, Ulrica, s. Lexell  
Lichton, Robert, 1687. Rv.Mf. 2863 
Lichton, Robert, 1688. Rv.Mf. 2893 
Lichton, Robert, 1692. Rv.Mf. 3041-3043 
Lietzen, Anna Maria Ks. Gezelius, Anna Maria, s. Lietzen  
Lietzén, Arvid, 1674. Rv.Mf. 2592 
Lietzen, Carl & Strömner, Ingel, 1700. Rv.Mf. 3299 
Lietzen, Catharina, s. Wernle, 1657.  
Lietzen, Elisabeth Ks. Bursman, Elisabet, s. Lietzen  
Lietzen, Hedwig Ks. Gezelius, Hedwig, s. Lietzen  
Lietzen, Margaretha Ks. Lietzen, Nicolaus, vanh.  
Lietzen, Nicolaus, vanh., 1692. Rv.Mf. 3044 
Lietzen, Nicolaus, vanh. & Ekebom, Margareta, 1658. Rv.Mf. 2490 
Lietzen, Nicolaus, vanh. & Wernle, Catharina, 1648. Rv.Mf. 2416 
Lietzen, Nicolaus, vanh. & Lietzen, Rv.Mf. 3045-3052 
Margareta, s. Ekebom & Lietzen, Nicolaus, nuor., 1692.  
Liftlander, Petter & Faberman, Maria, 1707. Rv.Mf. 3387 
Lignipoeus, Dorothea, 1736. Rv.Mf. 4822 
Lilius, Andreas & Indrenius, Maria, 1723. Rv.Mf. 4084 
Lilius, Andreas & Thauvonius, Maria Elisabeth, 1740. Rv.Mf. 4764, 4930 
Lilius, Christina, s. Florinus, 1680. (def.) Rv.Mf. 2703 
Lilius, Christina Beata, s. Thauvonius, 1756. Rv.Mf. 4903 
Lilius, Henrik, 1745. Rv.Mf. 4155-4156, 4889 
Lilius, Henrik Henrici, 1754. Rv.Mf. 4273 
Liljevan, Johannes & Murenius, Catharina, 1656. Rv.Mf. 2472 
Lillie, Agneta, s. Wrede, 1730. Rv.Mf. 3866-3868 
Lillie, Axel & Wrede, Agneta, 1693. Rv.Mf. 3097 
Lillie, Erik, 1705. Rv.Mf. 3360 
Lillieborgh, Henrik, 1687. Rv.Mf. 2864 
Lillienstedt, Brita, s. Cronhielm, 1697. Rv.Mf. 3230-3231 
Lillienstedt, Johan, 1719. Rv.Mf. 3703 
Lillienstedt, Johan, 1720. Rv.Mf. 3710 
Lillienstedt, Johan, 1721. Rv.Mf. 3724 
Lillienstedt, Johan, 1714. Rv.Mf. 3624 
Lillienstedt, Johan, 1719. Rv.Mf. 3702 
Lillienstedt, Johan & Törnflycht, Margareta, 1698. Rv.Mf. 3257 
Lillienstedt, Margareta, s. Törnflycht, 1730. Rv.Mf. 3869-3870 
Lilliestierna, Carl, 1729. Rv.Mf. 3831 
Lilliestierna, Carl & Stiernwall, Brigitta, 1731. Rv.Mf. 3896, 4807 
Limingius, Anna Ks. Walstenius, Anna, s. Limingius  
Limnelius, Ericus, 1737. Rv.Mf. 4834 
Lind, Anders & Tigerstedt, Beata, 1711. Rv.Mf. 3525-3526 
Lindberg, Johan Diedric & Wirzenius, Magdalena Maria, 1794. Rv.Mf. 4643 
Lindberg, Jonas & Leitsath, Catharina, 1750. Rv.Mf. 4773 
Linde, Erik von der & Leijonsköld, Anna, 1660. Rv.Mf. 2504 
Lindgreen, Eric, 1741. Rv.Mf. 4096 
Lindquist, Johan & Frendeen, Anna, 1730. Rv.Mf. 3871 
Lindrooth, Swen & Renner, Anna Catharina, 1726. Rv.Mf. 3780 
Lindschöld, Ericus, 1687. Rv.Mf. 2894 
Lindsteen, Olaus, 1724. Rv.Mf. 3756 
Linstorphius, Petrus & Siggonius, Ingeborg, 1694. Rv.Mf. 3152 
Lithou, Gustaf, 1753. Rv.Mf. 4256-4257 
Lithovius, hääpari n. 1680-1699. Rv.Mf. 3077 
Lithovius, Gabriel, 1721. Rv.Mf. 4866 
Lithovius, Gustaf & Brenner, Margareta, 1687. Rv.Mf. 2865 
Lithovius, Samuel & Bullich, Catharina, 1729. Rv.Mf. 3832 
Livin, Olof & Cederberg, Maria Christina, 1753. Rv.Mf. 4258 
Ljung, Jacobus, 1642. Rv.Mf. 2389 
Lode, Ernst & Stuart, Anna, 1662. Rv.Mf. 2516 
Lode, Otto Wilhelm & Fleming, Catharina Agneta, 1738. Rv.Mf. 4050 
Loffman, Carl Gustav & Krook, Catharina, 1758. Rv.Mf. 4316, 4792 
Loffman, Johan Gustav, 1757. Rv.Mf. 4905 
Loffman, Margareta Charlotta Ks. Poppius, Margareta Charlotta, s. 
Loffman 
 
Lohm, Laurentius, 1647. (Ote) Rv.Mf. 2412 
Lohmel, Daniel de, 1726. Rv.Mf. 3781 
Loskiöld, Erik & Gezelius, Christina, 1703. Rv.Mf. 3330-3333 
Lostierna, Johan, 1759. Rv.Mf. 4911 
Lovisa Ulrica, Ruotsin kuningatar, 1752. Rv.Mf. 5130 
Lovisa Ulrica, Ruotsin kuningatar, 1782. Rv.Mf. 5131-5132 
Ludenius, Laurentius, 1654. Rv.Mf. 2457 
Luhr, Susanna, s. Barckman, 1710. Rv.Mf. 3504-3508 
Lund, Anna Maria & Jacob Johan & Elisabeta, 1694. Rv.Mf. 4714 
Lund, David, 1693. Rv.Mf. 3098-3100 
Lund, David, 1698. Rv.Mf. 3258-3264 
Lund, David, 1706. Rv.Mf. 3373 
Lund, David, 1712. Rv.Mf. 3527, 3569 
Lund, David, 1713. Rv.Mf. 3606, 3608 
Lund, David, 1729. Rv.Mf. 4870 
Lund, David & Flachsenius, Margaretha, 1687. Rv.Mf. 2866-2871, 4758 
Lund, David & Gezelius, Christina, 1709. Rv.Mf. 3474-3481, 4760 
Lund, David & Hagert, Daniel & Wendelius, Olaus, 1691. Rv.Mf. 3010 
Lund, Jacob, 1697. Rv.Mf. 3232-3235 
Lund, Jacob & Thauvonius, Elisabeth, 1680. Rv.Mf. 2704 
Lund, Johan, 1702. Rv.Mf. 3321 
Lund, Margareta, 1715. Rv.Mf. 3634-3635 
Lundbergius, Magnus, 1696. Rv.Mf. 3209 
Lundeberg, Zacharias, 1651. Rv.Mf. 2432 
Lundius, Carolus, 1688. Rv.Mf. 2895 
Lunn, Jonas & Franck, Brita, 1712. Rv.Mf. 3570 
Lybecker, Georg, 1716. Rv.Mf. 3644 
Lytken, Anna, s. Fors, 1690. Rv.Mf. 2978-2979 
Lytken, Johan, vanh. & Bröms, Rachel, 1696. Rv.Mf. 3210-3211 
Långa, Gertrud Ks. Moliis, Gertrud, s. Långa  
Lärling, Johannes & Hierpe, Catharina, 1715. Rv.Mf. 3636 
Löfvenskiöld, Anna Märtha, 1746. Rv.Mf. 4173 
Löfwing, Beata, 1762. Rv.Mf. 4362 
Maexmontanus, Gabriel & Enckell, Anna, 1712. Rv.Mf. 3571 
Mallén, Daniel Ferdinand & Bruun, Ulrica, s. Fabritius, 1796. Rv.Mf. 4648 
Malleen, Jacob & Grundström, Maria, 1732. (def.) Rv.Mf. 3919 
Malm, Anna, s. Borning, 1716. Rv.Mf. 3645 
Malm, Catharina, 1738. Rv.Mf. 4051 
Malm, Johan & Steen, Anna Maria, Steen, Rv.Mf. 4573, 4799 
Nathanael & Malm, Margareta Helena  
Malm, Nicolaus, 1785. Rv.Mf. 4620 
Malmbecchius, Israel, 1693. Rv.Mf. 3101 
Malmberg, Brita Sophia, 1743. Rv.Mf. 4113 
Malmberg, Matthias, 1681. Rv.Mf. 2739 
Malmelin, Andreas, 1693. Rv.Mf. 3102 
Malmogius, Ericus & Liurenius, Catharina, 1647. Rv.Mf. 2413-2414 
Malmsten, Carolus & Vhael, Anna, 1685. Rv.Mf. 2817 
Malmsten, Jacob, 1774. Rv.Mf. 4532 
Mansnerus, Andreas & Ringius, Sophia, 1705. Rv.Mf. 4759 
Mandraeus, Johannes & Andreas, 1710. Rv.Mf. 3509 
Margareta Eskilsdotter Ks. Ruskiapää, Margareta  
Maria Eufrosyne, Baijerin pfalzkreivitär, 1688. Rv.Mf. 5133 
Mariaestadius, Magnus & Hasslebohm, Elisabet, 1679. Rv.Mf. 2664 
Martinius, Ebba, S. Hagert, 1767. Rv.Mf. 4445 
Martinius, Matthias & Wallenius, Catharina, 1693. Rv.Mf. 3103 
Mathesius, Abraham & Håberg, Anna, 1747. Rv.Mf. 4187 
Mathesius, Andreas & Ausius, Cecilia, 1678. Rv.Mf. 2644 
Mathesius, Anna, s. Portinius, 1725. Rv.Mf. 3770 
Mathesius, Gabriel, 1772. Rv.Mf. 4513-4515 
Mathesius, Gabriel & Bergudd, Maria, 1675. Rv.Mf. 4755 
Mathesius, Josephus & Thorwöst, Maria, 1668. Rv.Mf. 2532 
Mathesius, Nicolaus, 1740. Rv.Mf. 4884 
Mathesius, Peter Niclas, 1772. Rv.Mf. 4923 
Mathesius, Peter Niclas & Kiemmer, Birgitta, 1735. Rv.Mf. 3993-3994 
Matthias Mickelin poika, 1764. Rv.Mf. 4399 
Meijbom, Catharina, s. Watz, 1692. Rv.Mf. 3053 
Meijbom, Johan, 1678. Rv.Mf. 2645 
Meinander, Brigitta, s. Poppius, 1748. Rv.Mf. 4197 
Meinander, Olof & Wargentin, Anna Magdalena, 1711. Rv.Mf. 3528 
Meisner, Susanna Ks. Flachsenius, Susanna, s. Meisner  
Melartopaeus, Carl, 1757. Rv.Mf. 4317, 4908 
Melartopaeus, Christian, 1754. Rv.Mf. 4274 
Melartopaeus, Gabriel, 1708. Rv.Mf. 3422 
Meldecreutz, Jonas & Üxkull, Friderica, 1738. Rv.Mf. 4052 
Mell, Anna Charlotta von, s. Fittie, 1767. Rv.Mf. 4917 
Mell, Maria Elisabeth von, 1764. Rv.Mf. 4400 
Mellenius, Jakob & Nestenius, Anna, 1712. Rv.Mf. 3572 
Mellenius, Samuel & Petesche, Maria Christina, 1749. Rv.Mf. 4214 
Mellin, Bernhard Johan, 1686. Rv.Mf. 2838 
Mellin, Christina, s. Kurck, 1699. Rv.Mf. 4860 
Mellin, Elsa Margareta, 1679. Rv.Mf. 4701 
Mellin, Jürgen von, 1709. Rv.Mf. 3482 
Mennander, Andreas, 1734. Rv.Mf. 3969 
Mennander, Carl Fredrik, 1757. Rv.Mf. 4309-4310 
Mennander, Carl Fredrik, 1776. Rv.Mf. 4547 
Mennander, Carl Fredrik, 1786. Rv.Mf. 4621-4622 
Mennander, Jonas Gustav & Tolpo, Maria Elisabeth, 1763. Rv.Mf. 4380 
Mennander, Ulrica, s. Paleen, 1742. Rv.Mf. 4887-4888 
Menschewer, Hindrich & Måås, Maria, 1661. Rv.Mf. 2512 
Merckell, Henrich Christopher, 1730. Rv.Mf. 3872-3873 
Merckell, Jacob, 1753. Rv.Mf. 4259 
Merckell, Wilhelmina, s. In de Betou, 1747. Rv.Mf. 4188 
Merthen, Andreas, 1690. Rv.Mf. 2980 
Merthen, Carl, 1732. Rv.Mf. 3920 
Merthen, Catharina, s. Gardner, 1681. Rv.Mf. 2740 
Merthen, Margareta, 1709. Rv.Mf. 3483 
Mether, Carl Gustav & Hellenius, Wendela, 1768. Rv.Mf. 4460 
Mether, Jacob Daniel, 1769. Rv.Mf. 4724 
Meurman, Sara Ks. Hasselbom, Sara, s. Meurman  
Michael Marcuxen poica & Margareta Michelin tytär, 1765. Rv.Mf. 4420 
Micrander, Laurentius, 1691. Rv.Mf. 3011 
Miltopaeus, Johan Sigfridi, 1686. Rv.Mf. 2839 
Miltopaeus, Johan Sigfridi & Gerdt, Elisabet, 1675. Rv.Mf. 2604 
Miltopaeus, Johan Sigfridi & Munster, Margareta, 1680. Rv.Mf. 1680 
Miltopaeus, Martinus, 1671. Rv.Mf. 2561 
Miltopaeus, Martinus, 1679. Rv.Mf. 2665-2666, 4847 
Miltopaeus, Martinus & Thesleff, Anna, 1663. Rv.Mf. 2519-2520 
Mjödh, Brigitta Ks. Ross, Brigitta, s. Mjödh  
Mjödh, Olof, 1760. Rv.Mf. 4330 
Moberg, Isaac, 1779. Rv.Mf. 4574 
Moderus, Sveno & Catharina Petri, 1609. Rv.Mf. 2341 
Modin, Anna Catharina, s. Runberg, 1765. Rv.Mf. 4915 
Modin, Peter & Lydeman, Hedvig Ulrica, 1766. Rv.Mf. 4434 
Modin, Peter & Runberg, Anna Catharina, 1757. Rv.Mf. 4311 
Moliis, Gertrud, s. Långa, 1771. Rv.Mf. 4496, 4922 
Molin, Johan & Hellenius, Anna Brita, 1767. Rv.Mf. 4446 
Mollerus, Arvid & Lange, Christina Margareta, 1708. Rv.Mf. 3423-3424 
Mollerus, Gustaf & Kreander, Catharina, 1773. Rv.Mf. 4525 
Mollerus, Matthias & Forstadius, Sigrid, 1682. Rv.Mf. 2756 
Mollin, Maria Christina, s. Chronander, 1780. Rv.Mf. 4577 
Molsdorffer, Carl Mauritz, 1669. Rv.Mf. 2544 
Molsdorffer, Catharina Ks. Åkerhielm, Catharina, s. Molsdorffer  
Molsdorffer, Johan & Thorwöst, Hebla, 1703. Rv.Mf. 3334 
Molsdorffer, Samuel & Gezelius, Anna, 1660 Rv.Mf. 2505 
Molsdorffer, Samuel & Molsdorffer, Anna, Rv.Mf. 3054 
s. Gezelius & Gezelius, Georg, 1692.  
Monseen, Andreas & Lauraeus, Maria Elisabet, 1710. Rv.Mf. 3510-3511 
Monthell, Jacob & Stridsberg, Christina, 1716. Rv.Mf. 3646 
Montinus, Johannes & Vilstadius, Sigrid, 1711. Rv.Mf. 3529 
Montinus, Samuel & Fontenius, Gretha, 1737. Rv.Mf. 4835 
Moreen, Anders, 1715. Rv.Mf. 3637 
Morian, Hedvig Clara von, 1767. Rv.Mf. 4447 
Morian, Johan Christopher von, 1766. Rv.Mf. 4435 
Muhl, Anna Charlotta, s. Taube, 1729. Rv.Mf. 3833 
Muhl, Robert, 1760. Rv.Mf. 4331 
Munselius, Brita Ks. Falander, Brita, s. Munselius  
Munselius, Erich, 1751. Rv.Mf. 4235 
Munster, Anders Ks. Munsterhjelm, Anders  
Munster, Anna Catharina Ks. Sundbom, Anna Catharina, s. 
Munster 
 
Munster, Berent, 1696. Rv.Mf. 3212-3213 
Munster, Berent & Thesleff, Margareta, 1656. Rv.Mf. 2473 
Munster, Elsa, s. Roskamp, 1733. Rv.Mf. 3944-3945 
Munster, Johan & Sacken, Margareta, 1733. Rv.Mf. 3946-3948 
Munster, Johannes, 1692. Rv.Mf. 3055-3063 
Munster, Johannes, 1708. Rv.Mf. 3425 
Munster, Johannes & Flachsenius, Christina, 1693. Rv.Mf. 3104-3106 
Munsterhjelm, Anders, n. 1726-1728. Rv.Mf. 4695 
Munsterhjelm, Anders, 1733. Rv.Mf. 3949 
Munsterhjelm, Anders & Starensköld, Beata, 1693. Rv.Mf. 3107 
Munsterhjelm, Johannes & Tawast, Anna Maria, 1730. Rv.Mf. 3874 
Murberg, Andreas & Uhonius, Agneta, 1718. Rv.Mf. 3694 
Murenius, Anna Ks. Stig, Anna, s. Murenius  
Murik, Elisabeth Ks. Berg, Elisabeth, s. Murik  
Murik, Johannes, 1680. Rv.Mf. 2706 
Mustalenius, Martinus & Mustalenius, Anna & Sarcovius, Gustaf, 
1690. 
Rv.Mf. 2981 
Muur, Andreas, 1712. Rv.Mf. 3573 
Myric Ks. Murik  
Mörck, Johan, 1737. Rv.Mf. 4038 
Mörtengren, Lorentz & Wessman, Magdalena Charlotta, 1762. Rv.Mf. 4363 
Mörtengren, Magdalena, s. Wessman, 1771. Rv.Mf. 4497 
Nachtigall, Michael & Purmer, Catharina, 1653. Rv.Mf. 2450-2451 
Nackreij, Christian von, 1724. Rv.Mf. 3757 
Natt och Dag, Nils, 1677. Rv.Mf. 2628 
Neelman, Johannes, 1708. Rv.Mf. 3426 
Neostadius, Gustaf, 1730. Rv.Mf. 3875 
Neuman, Jacob, 1768. Rv.Mf. 4461 
Neuman, Johan & Bange, Birgitta, 1672. Rv.Mf. 2571 
Nezelius, Olaus & Rudbeckius, Margareta, 1687. Rv.Mf. 2872 
Nicopensis Ks. Nycopensis  
Nidelberg, Ambrosius, 1689. Rv.Mf. 2934 
Nidelberg, Ambrosius & Etholaenius, Catharina, 1679. Rv.Mf. 2667 
Nidelberg, Catharina, 1733. Rv.Mf. 3950 
Nidelberg, Salomon & Snäck, Maria, 1707. Rv.Mf. 3388 
Nigraeus, Georgius, 1678. Rv.Mf. 2646 
Nordberg, Isaac, 1797. Rv.Mf. 4650 
Nordencrantz, Anders, 1771. Rv.Mf. 4498 
Nordencrantz, Anders, 1772. Rv.Mf. 4516 
Nordenskiöld, Hedvig Märtha, s. Ramsay, 1759. Rv.Mf. 4323 
Nordenskiöld, Otto Henric & Wrangel, Beate Jaquette, 1789. Rv.Mf. 4628 
Nordstedt, Lars, M., 1771. Rv.Mf. 4499 
Nordström, Maria, s. Azell, 1764. Rv.Mf. 4401 
Norin, Samuel, 1739. Rv.Mf. 4072 
Normarck, Augusta Margareta Ks. Ehrenstedt, Augusta Margareta, 
s. Normarck 
 
Norrelius, Andreas & Benzelius, Margareta, 1726. Rv.Mf. 4804 
Norrgren, Johan & Herkepaeus, Anna, 1702. Rv.Mf. 3322 
Norrman, Laurentius, 1687. Rv.Mf. 2873 
Nycopensis, Nicolaus, 1658. Rv.Mf. 2491 
Nöding, Ebba, s. Stålhandske, 1691. Rv.Mf. 3012 
Ogilvie, Patrik, 1674. Rv.Mf. 4842 
Ogilvie, Patrik & von Rohr, Anna Sofia, 1678. Rv.Mf. 2647 
Ollander, Claudius & Bock, Anna, 1676. Rv.Mf. 2616 
Orraeus, Johannes & Ekestubbe, Ingeborg, 1680. Rv.Mf. 2707 
Orrström, Johan & Holländer, Margaretha, 1737. Rv.Mf. 4039 
Orrström, Johan & Vevelius, Susanna, 1730. Rv.Mf. 3876-3877 
Orrström, Susanna, s. Vevelius, 1737. Rv.Mf. 4040 
Orstadius, Johannes, 1686. Rv.Mf. 2840 
Oxe, Harald, 1690. Rv.Mf. 2982-2983 
Oxenstierna, Axel, 1655. Rv.Mf. 2466-2467 
Oxenstierna, Axel & Gabriel & Rothovius, Jonas, 1603. Rv.Mf. 2339 
Oxenstierna, Brigitta, s. De la Gardie & Cruus, Johannes, 1645. Rv.Mf. 2401 
Oxenstierna, Carl Gustaf, 1674. Rv.Mf. 2593 
Oxenstierna, Christina Ks. Horn, Christina, s. Oxenstierna  
Oxenstierna, Erik & Brahe, Elsa Elisabeth, 1648. Rv.Mf. 2417-2419 
Oxenstierna, Gabriel & Kurck Birgitta, 1645. Rv.Mf. 2402 
Pacchalén, Gabriel & Bäckman, Anna Margareta, 1773. Rv.Mf. 4526-4527 
Pacchalenius, Andreas, 1704. Rv.Mf. 3350 
Pacchalenius, Elisabet & Christina, 1691. Rv.Mf. 3013 
Pacchalenius, Jonas & Henricius, Catharina, 1688. Rv.Mf. 2896 
Paléen, Abraham, 1738. Rv.Mf. 4053 
Paléen, Abraham & Tigerstedt, Margareta Catharina, 1712. Rv.Mf. 3574-3577 
Paléen, Anna Helena, s. Wallensteen, 1712. Rv.Mf. 3578-3580 
Paléen, Eric Johan & Forseen, Anna Johanna, 1744. Rv.Mf. 4139 
Paléen, Fridric, 1759. Rv.Mf. 4324 
Paléen, Ulrica Ks. Mennander, Ulrica, s. Paléen  
Palicander, Andreas, 1763. Rv.Mf. 4381 
Palmqvist, Carl Gustaf & Üxkull, Dorothea Helena, 1737. (def.) Rv.Mf. 4041 
Palmqvist, Gertrud, 1690. Rv.Mf. 2984-2985 
Palthenius, Thomas, 1685. Rv.Mf. 2818 
Papi, Antonius, 1740. Rv.Mf. 4089 
Papke, Carl, 1740. Rv.Mf. 4090 
Papke, Christianus, 1689. Rv.Mf. 2935 
Paqvalin, Benjamin & Melartopaeus, Maria, 1680. Rv.Mf. 2708 
Parmand, Jacob, 1688. Rv.Mf. 4855-4856 
Parment, Aniphas & Raje, Maria, 1732. Rv.Mf. 3921-3922 
Passelberg, Henric, 1768. Rv.Mf. 4462 
Pastelberg, Johannes Elias & Skragge, Martha Elisabeth,Notman, 
Ericus & Skragge, Anna Catharina, 1709. 
Rv.Mf. 3484 
Paulin, Carl Ks. Lagerflycht, Carl  
Paulinus, Catharina Ks. Segercrantz, Catharina, s. Paulinus  
Paulinus, Simon, 1684. Rv.Mf. 2796-2800 
Paulinus, Simon, 1691. Rv.Mf. 3064-3065 
Paulinus, Simon & Schaefer, Magdalena, 1687. Rv.Mf. 2874-2876 
Pauls, Sofia Ks. Fortelius, Sofia, s. Pauls  
Pauschartz, Niclas, 1679. Rv.Mf. 2668 
Pecklin, Simon & Forbus, Margaretha, 1728. Rv.Mf. 3812 
Pecklinius, Petrus & Ulhegius, Margareta, 1705. Rv.Mf. 3361 
Pegau, Caspar Henrik, 1650. Rv.Mf. 2430 
Peldan, Gabriel, 1750. Rv.Mf. 4226 
Peldan, Gabriel & Mollin, Magdalena, 1725. Rv.Mf. 3771 
Peldan, Israel & Hedman, Helena Catharina, 1762. Rv.Mf. 4364 
Peldan, Israel & Ross, Anna Christina, 1724. Rv.Mf. 3758 
Peldan, Margareta Ks. Prochman, Margareta, s. Peldan  
Peldanus, Jacobus, 1652. Rv.Mf. 2443 
Peringer, Laurentius Fridericus & Anna Andersdotter, 1648. Rv.Mf. 2420 
Pernstedt, Anna Helena, s. Collinus, 1741. Rv.Mf. 4097 
Pernstedt, Henric, 1750. Rv.Mf. 4227 
Pernstedt, Henric & Schultz, Ewa Maria, 1742. Rv.Mf. 4105 
Petersen, Johan Adam, 1797. Rv.Mf. 4651 
Petit, Charles, 1799. Rv.Mf. 4653 
Petraeus, Andreas, 1674. Rv.Mf. 2594 
Petraeus, Andreas, 1694. Rv.Mf. 3153 
Petraeus, Andreas & Stodius, Elisabet, 1658. Rv.Mf. 2492 
Petraeus, Aeschillus, 1629. Rv.Mf. 2365 
Petraeus, Samuel, 1685. Rv.Mf. 2819 
Petraeus, Samuel, Margareta & Anna, 1685. Rv.Mf. 2820 
Petreij, Carl Friedric & Hedvig Maria, s. Cajanus, 1771. Rv.Mf. 4500 
Petrej, Joseph, 1735. Rv.Mf. 3995 
Petrej, Joseph & Annika Sigfridsdotter, 1732. Rv.Mf. 3923, 3924 
(def.), 3925-3927, 4763 
 
Petrus Laurentii & Rothovius, Elisabeth, 1625. Rv.Mf. 2357 
Petrus Nicolai, 1592. Rv.Mf. 2333 
Pfaler, Henric Wilhelm von & Neünstedt, Johanna Sophia, 1763. Rv.Mf. 4382 
Pfaler, Johan Gustaf von, 1790. Rv.Mf. 4629 
Phoenix, Johan, 1710. Rv.Mf. 3512 
Phoenix, Margareta, s. Wallenstierna, 1709. Rv.Mf. 3485-3486 
Phrygius, Sylvester, 1600. Rv.Mf. 2336 
Pihl, Margaretha Ks. Hackman, Margaretha, s. Pihl  
Pihl, Maria Ks. Colleen, Maria, s. Pihl  
Pihlman, Isaacus, 1698. Rv.Mf. 3267-3268 
Pihlman, Isaacus, 1707. Rv.Mf. 3389 
Pihlman, Johan & Careell, Maria Christina, 1717. Rv.Mf. 3673 
Pilkar, Johan & Falander, Susanna, 1704. Rv.Mf. 3351 
Pilkar, Margareta Ks. Houren, Margareta, s. Pilkar  
Piper, Peter & Rehbinder, Anna Margareta, 1688. Rv.Mf. 2897 
Pipping, Josef & Schultz, Magdalena, 1708. Rv.Mf. 3427-3428 
Pipping, Margareta Ks. Bremer, Margareta, s. Pipping  
Pipping, Margareta Magdalena Ks. Brander, Margareta Magdalena, 
s. Pipping 
 
Pipping, Maria, s. Caloander, 1677. Rv.Mf. 2629-2629 
Pipping, Nicolaus & Ahlander, Anna Elisabet, 1749. Rv.Mf. 4772 
Pipping, Peter & Fougt, Margareta Christina, 1745. Rv.Mf. 4158-4159 
Pipping, Sophia, 1725. Rv.Mf. 3772 
Pistolhielm, Erick, 1669. Rv.Mf. 2545 
Plantin, Anna Ks. Hackzell, Anna, s. Plantin  
Planting, Erik & Westman, Margareta, 1714. Rv.Mf. 3625 
Planting, Erik Claesson, 1690. Rv.Mf. 3014 
Platinus, Petrus, 1686. Rv.Mf. 2841 
Plåman, Johan Ks. Ehrnrooth, Johan  
Poitz, Henrik, 1692 Rv.Mf. 3066 
Polviander, Carl & Alanus, Margareta Catharina, 1750. Rv.Mf. 4228 
Polviander, Henric, 1793. Rv.Mf. 4638-4639 
Polviander, Henric & Wessing, Ulrica Elisabeth, 1762. Rv.Mf. 4365-4366 
Polviander, Isaac & Rajalin, Catharina, 1738. Rv.Mf. 4767 
Polviander, Michael & Wegelius, Sara, 1710. Rv.Mf. 3513 
Pomoell, Carl, 1782. Rv.Mf. 4596 
Pontan, Carl, 1697. Rv.Mf. 4858 
Poppius, Brigitta Ks. Meinander, Brigitta, s. Poppius,  
Poppius, Margareta Charlotta, s. Loffman, 1778. Rv.Mf. 4559, 4738 
Porat, Anna Catharina Ks. Rücker, Anna Catharina, s. Porat  
Porath, Nicolaus & Fahlheim, Anna, 1724. Rv.Mf. 3759 
Porschank, Margareta Ks. Brenner, Margareta, s. Porshanck  
Portanus, Johan & Hoffrenius, Elisabet, 1687. Rv.Mf. 2877 
Porthan, Henric Gabriel, 1804. Rv.Mf. 4673 
Portinus, Anna Ks. Mathesius, Anna, s. Portinus  
Portinus, Petrus & Bockmöller, Margareta, 1682. Rv.Mf. 2757 
Posse, Catharina Elisabet, s. Kurck, 1704. Rv.Mf. 3352 
Priem, Anton & Siliaks, Hedwig, 1711. Rv.Mf. 3530 
Printz, Christina, s. Timmerman, 1734. Rv.Mf. 3970 
Printz, Jacob & Duncan, Catharina Elisabeth, 1730. Rv.Mf. 3878 
Prochaeus, Martinus, 1673. Rv.Mf. 2578-2579 
Prochman, Margareta, s. Peldan, 1724. (def.) Rv.Mf. 3760 
Procopaeus, Christianus Christiani & Humble, Christina, 1699. Rv.Mf. 3292 
Procopaeus, Christianus Petri, 1693. Rv.Mf. 3108 
Procopaeus, Henricus, 1678. Rv.Mf. 2648 
Procopaeus, Nicolaus & Aeimelaeus, Margareta, 1693. Rv.Mf. 3109-3110 
Pryss, Andreas, 1689. Rv.Mf. 2936 
Pryss, Catharina Charlotta, s. Wallenstierna, 1735. Rv.Mf. 3996-3997 
Pryss, Margareta, s. Kexlerus, 1679. Rv.Mf. 2669 
Pryss, Samuel, 1779. Rv.Mf. 4740 
Pryss, Samuel & Sacklinius, Margaretha, 1739. Rv.Mf. 4073 
Prytz, Andreas Johannis, 1647. Rv.Mf. 2415 
Prytz, Georgius, 1700. Rv.Mf. 3300-3301 
Prytz, Georgius & Murenius, Elisabetha, 1669. Rv.Mf. 2546 
Prytz, Gunilla, 1705. Rv.Mf. 3362 
Präst, Brita Ks. Biörckman, Brita, s. Präst  
Puke, Lorentz, 1688. Rv.Mf. 2898 
Qvarnbergh, Michael & Helena Henrichsdotter, 1731. Rv.Mf. 3897 
Qvensel, Conrad, 1658. Rv.Mf. 2493 
Qvensel, Conrad, 1708. Rv.Mf. 3429 
Qvensel, Maria, s. Bröms, 1697. Rv.Mf. 3236 
Qvensel, Wilhelm Johan & Wallwik, Maria, 1698. Rv.Mf. 3269-3270 
Qwist, Erik & Järnstedt, Maria, 1692. Rv.Mf. 3067 
Raab, Catharina Maria, s. Grubbe, 1743. Rv.Mf. 4114 
Rafvola, Bertil & Sara Jakobsdotter, 1691. Rv.Mf. 3015-3016 
Rahm, Anna Christina Ks. Sneckendahl, Anna Christina, s. Rahm  
Rahm, Johan, 1783. Rv.Mf. 4604 
Rahm, Laurentius, 1729. Rv.Mf. 3834 
Raicus, Johannes, 1629. Rv.Mf. 2366 
Raiis, Brita, s. Helsing, 1715. Rv.Mf. 3638 
Ramklou, Carl & Eckerman, Christina, 1716. Rv.Mf. 3647 
Ramsay, Anders Hindrich, 1782. Rv.Mf. 4745 
Ramsay, Hedvig Märtha Ks. Nordenskiöld, Hedvig Märtha, s. 
Ramsay 
 
Rancken, Johan & Schilling, Christina, 1663. Rv.Mf. 2521 
Raumannus, Jacobus, 1679. Rv.Mf. 2670 
Ravander, Esaias & Monseen, Christina Catharina, 1736. Rv.Mf. 4019 
Reenstierna, Isaak & Arentz, Johan, 1685. Rv.Mf. 2821 
Rehbinder, Anna Sophia Ks. Fleming, Anna Sophia, s. Rehbinder  
Rehbinder, Gustaf Reinhold & Üxkull, Sophia Elisabeth, 1732. Rv.Mf. 3928-3929 
Rehbinder, Henrich, 1682.  
Rehbinder, Sophia Elisabeth, s. Üxkull, 1737. Rv.Mf. 4042, 4878 
Rehnbohm, Johan & Gavelin, (Gavelius), Maria, 1709. Rv.Mf. 3487-3488 
Reimer, Jakob & Franck, Magdalena, 1712. Rv.Mf. 3581 
Relau, Johan Albrekt & Sadlin, Hedvig Sofia, 1704. Rv.Mf. 3353 
Remahl, Johannes E. & Juniander, Brigitta, 1734. Rv.Mf. 3971 
Remes, Mathias, 1765. Rv.Mf. 4422 
Renhorn, Sven & Steigman, Brita, 1703. Rv.Mf. 3335 
Rennerus, Matthias, 1755. Rv.Mf. 4899 
Renteln, Gotthard von & Steen, Elisabet, 1707. Rv.Mf. 3390 
Reuter, Ingrid Christina, 1717. Rv.Mf. 3674 
Reuterholm, Axel Gottlieb, 1763. Rv.Mf. 4383 
Reuterholm, Esbjörn Christian & Gyllenstierna, Maria, 1793. Rv.Mf. 4640 
Reuterholm, Gustaf Adolf, 1783. Rv.Mf. 4605 
Reuterholm, Gustaf Adolf, 1793. Rv.Mf. 4641 
Reuterholm, Gustaf Adolf, 1795. Rv.Mf. 4646 
Reuterholm, Maria, s. Gyllenstierna, 1783. Rv.Mf. 4606 
Richter, Margareta Ks. John, Margareta, s. Richter  
Riddercrantz, Joakim & Salamontanus, Elisabet, 1678. Rv.Mf. 2649 
Riisberg, Eric & Norström, Elsa Dorothea, 1716. Rv.Mf. 3648 
Riman, Matthias, 1737. Rv.Mf. 4043 
Riman, Matthias & Paulin, Magdalena, 1709. Rv.Mf. 3489 
Ringius, Carolus Nicolai, 1687. Rv.Mf. 4705 
Ringius, Nicolaus, 1669. Rv.Mf. 2547-2548 
Riska, Jöns & Carlbom, Maria, 1733. Rv.Mf. 3951 
Rogberg, Samuel & Alanus, Hedvig Christina, 1728. Rv.Mf. 3813 
Rogenbock, Catharina, s. Wargentin, 1677. Rv.Mf. 2631 
Rohr, Jakob Gustaf von, 1735. Rv.Mf. 3998 
Rommel, Berge, 1726. Rv.Mf. 3782 
Roos, Daniel & Gezelius, Christina, 1758. Rv.Mf. 4787 
Rooth, Erik, 1641. Rv.Mf. 2385 
Rosen, Carl Mauritz von, 1777. Rv.Mf. 4736 
Rosen, Gustaf von, 1748. Rv.Mf. 4198 
Rosenbladh, Anna Ks. Ruuth, Barthold, & Rosenbladh, Anna  
Rosenbröijer, Anna, s. von Treiden, 1661. Rv.Mf. 2513 
Rosenfeldt, Helena, 1687. Rv.Mf. 2878 
Rosenhane, Axel, 1686. Rv.Mf. 2842 
Rosenhane, Johan, 1592. Rv.Mf. 2331 
Rosenschmidt, Anna Maria & Jöns & Margareta, s. Wirtenberg von 
Debern, 1641. 
Rv.Mf. 2386 
Rosenstedt, Anna Stina, 1716. Rv.Mf. 3649 
Roskamp, Elsa Ks. Münster, Elsa, s. Roskamp  
Roslin, Jonas & Schultz, Maria Elisabet, 1679. Rv.Mf. 2671 
Ross, Birgitta, s. Mjödh, 1790. Rv.Mf. 4751 
Ross, Gustava Friedrica, 1771. Rv.Mf. 4501 
Ross, Herman, 1710. Rv.Mf. 3514-3515 
Ross, Herman, 1726. Rv.Mf. 3783 
Ross, Herman & Curnovius, Margareta, 1708. Rv.Mf. 4801 
Ross, Herman & Pihlman, Margareta, 1706. Rv.Mf. 3374 
Ross, Herman & Schaefer, Anna Margareta, 1698. Rv.Mf. 3271 
Ross, Isaac, 1784. Rv.Mf. 4612 
Ross, Margaretha Ks. Hornborg, Margaretha, s. Ross  
Rosskamp, Johan & Alanus, Elisabet, 1675. Rv.Mf. 2605-2607 
Rothman, Jacob, 1701. Rv.Mf. 3307 
Rothenius, Elisabeth, 1685. Rv.Mf. 2822 
Rothof, Jonas, 1721. Rv.Mf. 3725 
Rothowius, Gudmund, 1748. Rv.Mf. 4199 
Rothovius, Isaacus, 1627. Rv.Mf. 2359 
Rothovius, Isaacus, 1640. Rv.Mf. 2380 
Rothovius, Johannes & Fonselius, Hedvig, 1760. Rv.Mf. 4793 
Rothovius, Matthias & Liljevan, Catharina, 1646. Rv.Mf. 2405 
Rothsten, Simon Petter & Baer, Margaretha Elisabeth, 1763. Rv.Mf. 4384 
Rotkerus, Nicolaus & Bange, Anna, 1737. Rv.Mf. 4044 
Rotkerus, Nicolaus & Monseen, Margaretha Elisabeth, 1731. Rv.Mf. 3898 
Rozelius, Olaus & Plantinus, Magdalena, 1683. Rv.Mf. 2776 
Rücker, Anna Catharina, s. Porat, 1708. Rv.Mf. 3430 
Rudbeckius, Olaus, 1679. Rv.Mf. 2672 
Rudeen, Anna, s. Brunell, 1695. Rv.Mf. 3195-3197 
Rudeen, Torsten, 1692. Rv.Mf. 3068 
Rudeen, Torsten, 1708. Rv.Mf. 3431 
Rudeen, Torsten, 1716. Rv.Mf. 3650 
Rudeen, Torsten & Brunell, Anna, 1692. Rv.Mf. 3069 
Runberg, Anna Catharina Ks. Modin, Anna Catharina, s. Runberg  
Runeberg, Ephraim Otto, 1770. Rv.Mf. 4490 
Rungeen, Gustavus & Alstrin, Brita, 1738. Rv.Mf. 4054 
Rungeen, Henrich & Niska, Catharina Christina, 1717. Rv.Mf. 3675 
Rungeen, Henrich & Niska, Catharina, Rv.Mf. 3676 
Nylander, Simon & Vaicko, Margareta, 1717.  
Runius, Johan, 1713. Rv.Mf. 3607 
Rusch, Jacobus Jacobi & Clerck, Margareta, 1712. Rv.Mf. 3582 
Rusch, Jakob & Los, Anna, 1677. Rv.Mf. 2632 
Ruskiapää, Margareta, 1692. Rv.Mf. 3070 
Rutenhielm, Georg Johan, 1690. Rv.Mf. 2986 
Rutenhielm, Gustaf & Tandefelt, Eva, 1710. Rv.Mf. 3516-3517 
Ruuth, Barbro Ks. Frese, Barbro, s. Ruuth  
Ruuth, Barthold & Rosenblad, Anna, 1707. Rv.Mf. 3391-3392 
Ruuth, Christianus, 1584. Rv.Mf. 2327 
Ruuth, Petrus, 1671. Rv.Mf. 2562 
Rydelius, Judith, s. Ostman, 1683. Rv.Mf. 2777 
Rydenius, Sveno & Plagman, Elisabet, 1654. Rv.Mf. 2458-2459 
Rydman, Anders & Ruuth, Catharina, 1680. Rv.Mf. 2709 
Rydman, Otto Friedrich & Krok, Maria Elisabeth, 1751. Rv.Mf. 4236 
Ryngen, Matthaeus, 1614. Rv.Mf. 2346 
Ryning, Axel, 1620. (ote) Rv.Mf. 2352 
Ryseen, Andreas, & Barck, Maria Gustava, 1764. Rv.Mf. 4402 
Rålamb, Anna, s. Stålarm, 1666. Rv.Mf. 2526 
Rålamb, Bror & Tott, Anna, 1621. Rv.Mf. 2353 
Rålamb, Gustaf, 1750. Rv.Mf. 4229 
Röling, Jacob & Stampeel, Elisabeth, 1652. Rv.Mf. 2444 
Rönn, Jacob, 1694. Rv.Mf. 3154 
Röring, Abraham & Falander, Maria, 1733. Rv.Mf. 3952 
Röring, Jacob, 1730. Rv.Mf. 3879-3880 
Röschen, Johann Michael, 1673. Rv.Mf. 2580-2581 
Saarman, Nicolaus & Linck, Brigitta, 1731. Rv.Mf. 3899 
Sabelfana, Göran & Axelhielm, Margareta, 1660. Rv.Mf. 2506 
Sahlin, Jonas, 1730. Rv.Mf. 3881 
Salamontus, Anders, 1684. Rv.Mf. 4852 
Salin, Elias, 1718. Rv.Mf. 3695 
Salinus, Anna Elisabeth Ks. Schaefer, Anna Elisabet, s. Salinus  
Salinus, Catharina, s. Gottleben, 1764. Rv.Mf. 4913 
Salonius, Anna, s. Gerdzlovius, 1754. Rv.Mf. 4275 
Salonius, Eric & Wittfooth, Hedwig Magdalena Rv.Mf. 3972 
Salonius, Gabriel, 1730 Rv.Mf. 3882 
Salonius, Gabriel & Håf, Anna, 1692. Rv.Mf. 3071 
Salonius, Gustaf & Herbst, Christina, 1749. Rv.Mf. 4215 
Salonius, Gustavus E., 1737. Rv.Mf. 4045-4046 
Salonius, Lars Magnus, 1772. Rv.Mf. 4517-4518 
Sandlund, Matthias & Sandberg, Maria, 1764. Rv.Mf. 4403 
Sanmark, Johan & Wialenius, Anna Margaretha, 1764. Rv.Mf. 4404-4405 
Sarcovius, Daniel, 1704. (def.) Rv.Mf 3354 
Sarcovius, Johannes, 1722. Rv.Mf. 3734 
Sarcovius, Johannes, 1731. Rv.Mf. 3900 
Sarenius, Casparus, Salinius, Matthias & Chytraeus, Samuel, 1689. Rv.Mf. 2937 
Sarenius, Laurentius, 1689. Rv.Mf. 2938 
Savenius, Johannes & Forell, Maria Christina, 1755. Rv.Mf. 4292 
Saxen, Dittlof Johan & Ivendorff, Maria Christina, 1760. Rv.Mf. 4332 
Scarin, Algoth, 1771. Rv.Mf. 4730 
Schaefer, Anna Elisabet, s. Salinus, 1711. Rv.Mf. 3531 
Schaefer, Elin Ks. Hasselqvist, Elin, s. Schaefer  
Schaefer, Helena, s. Thorwöst, 1688. Rv.Mf. 2899 
Schaefer, Joakim & Dreyer, Margareta, 1712. Rv.Mf. 3583-3584 
Schaefer, Johan, vanh., 1683. Rv.Mf. 4849 
Schaefer, Margareta, s. Dreijer, 1763. Rv.Mf. 4385 
Scharf, Beata, s. Tawast, 1742. Rv.Mf. 4106 
Scheffer, Johan Ks. Schaefer, Johan  
Scheffer, Margareta, Ks. Schaefer, Margareta  
Schefferus, Johannes, 1679. Rv.Mf. 2673 
Schele, Hans, 1729. Rv.Mf. 3835 (def.), 3836 
Schele, Sara Ks. Wittfooth, Sara, s. Schele  
Schening, Haraldus Benedictus, 1748. Rv.Mf. 4200 
Schilt, Jacob & Helldej, Elisabet, 1717. Rv.Mf. 3677 
Schlyter, Didrik Johan & Eva Charlotta & Elisabeth Dorothea & 
Margareta Christina, 1759-1765. 
Rv.Mf. 4423 
Schlyter, Didrik Johan & Wellingk, Eva Charlotta, 1756. Rv.Mf. 4933 
Schmedeman, Johan, 1706. Rv.Mf. 3375 
Schmedeman, Johan, 1713. Rv.Mf. 3609-3612 
Schmiedefelt, Fabian Johan & Tawaststjerna, Elisabet Sofia, 1713. Rv.Mf. 3613 
Schröder, Roland & Schotting, Brigitta Maria von, 1741. Rv.Mf. 4098 
Schultz, Balthasar & Woltersdorp, Sidonia, 1680. Rv.Mf. 2710 
Schultz, Catharina Ks. Juslenius, Catharina, s. Schultz  
Schultz, Claudius & Hagert, Helena, 1705. Rv.Mf. 3363 
Schultz, Elisabeth Ks. Synnerberg, Elisabeth, s. Schultz  
Schultz, Joachim, 1760. Rv.Mf. 4333-4334 
Schultz, Joakim Ks. Riddercrantz, Joakim  
Schultz, Johann Christian & Boisman, Margaretha Elisabeth, 1744. Rv.Mf. 4140 
Schultz, Jost, vanh., 1677. Rv.Mf. 2633-2635 
Schultz, Margaretha, s. Wittfooth, 1782. Rv.Mf. 3814 
Schultz, Sven, 1721. Rv.Mf. 3726 
Schultz, Wilhelm, 1689. Rv.Mf. 2939 
Schwede, Eva Ks. Upmark, Eva, s. Schwede  
Schyllberg, Petrus, 1743. (ote) Rv.Mf. 4115 
Sederholm, Carl Friedrich, 1762. Rv.Mf. 4367 
Sederholm, Eric Johan & Mattens, Maria Catharina, 1777. Rv.Mf. 4549-4550 
Sederholm, Hedvig, s. Solitander, 1767. Rv.Mf. 4721, 4918 
Sederholm, Johan & Wendelius, Maria Magdalena, 1768. Rv.Mf. 4463-4464 
Segercrantz, Catharina, s. Paulinus, 1752. Rv.Mf. 4250 
Serlachius, Anna Ks. Starck, Anna, s. Serlachius  
Serlachius, Brita, 1701. Rv.Mf. 3304 
Serlachius, Catharina Elisabeth Ks. Aurell, Catharina Elisabeth s. 
Serlachius 
 
Serlachius, Johannes, 1729. Rv.Mf. 3837 
Serlachius, Pehr & Hultman, Maria Charlotta, 1760. Rv.Mf. 4335-4337 
Serlachius, Petrus, 1739. (def.) Rv.Mf. 4880 
Serlachius, Petrus & Bosin, Brigitta, 1707. Rv.Mf. 3393 
Sheldon, Margareta, s. Westring, 1723. Rv.Mf. 3749 
Sievonius, Jacob, 1774. Rv.Mf. 4533 
Sigfridus, Petri & Bruningius, Maria, 1630. Rv.Mf. 2367 
Sigismund, Puolan kuningas, 1589. Rv.Mf. 4941 
Silfverklinga Ks. Sölfverklinga  
Silfverstierna, Gustaf, 1651. Rv.Mf. 2433 
Siliack, Henrich & Ruuth, Catharina, 1714. Rv.Mf. 3626 
Siliack, Hinric Jacob, 1768. Rv.Mf. 4465 
Simalin, Samuel & Tengsröm, Anna, 1744. Rv.Mf. 4141 
Sinclair, Malcom, 1739. Rv.Mf. 4718 
Sinius, Erik, 1791. Rv.Mf. 4631 
Sinius, Isaacus & Cajanus, Margareta, 1685. (def.) Rv.Mf. 2823 
Sipelius, Johannes, 1737. Rv.Mf. 4836 
Sipelius, Margareta, s. Lang, 1713. (def.) Rv.Mf. 3614 
Sirelius, Daniel & Dufving, Sophia Amalia, 1737. Rv.Mf. 4837 
Sirelius, Jacob, 1755. Rv.Mf. 4902 
Sirelius, Margaretha, s. Beckman, 1737. Rv.Mf. 4047 
Siöberg, Agatha Ks. Fahlenius, Agatha, s. Siöberg  
Siöberg, Anna Ks. Ahlqvist, Anna, s. Siöberg  
Skarin, Helena Maria Ks. Hernqvist, Helena Maria, s. Skarin  
Skog, Anna Magdalena Ks. Ansteen, Anna Magdalena, s. Skog  
Skragge, Gabriel, 1693. Rv.Mf. 3111-3113 
Skragge, Simon & Sara Pedersdotter, 1642. Rv.Mf. 2390 
Skugge, Barbara Helena Ks. Forsius, Barbara Helena, s. Skugge  
Skägg, Henrik & Broman, Maria, 1710. Rv.Mf. 3518 
Smidt, Catharina, s. Enberg, 1742. Rv.Mf. 4107 
Sneckendahl, Anna Christina, s. Rahm, 1800. Rv.Mf. 4655 
Snellman, Catharina Ks. Gottschick, Catharina, s. Snellman  
Snellman, Johan & Calicius, Elisabet, 1738. Rv.Mf. 4055 
Snellman, Petrus & Hedraeus, Elisabeth, 1735. Rv.Mf. 4818, 4926 
Sohlberg, Jonas, 1766. Rv.Mf. 4436 
Solenius, Matthias, 1787. Rv.Mf. 4624 
Solinius, Simon & Herpman, Maria, 1708. Rv.Mf. 3432 
Solitander, Hedvig Ks. Sederholm, Hedvig, s. Solitander  
Sommer, Anna Ks. Stahel, Anna, s. Sommer  
Sonck, Pehr & Breitholtz, Beata Christina, 1762. Rv.Mf. 4368 
Sovelius, Nils & Possenius, Elisabeth, 1761. Rv.Mf. 4794 
Sparfvenfeldt, Johan Henrich & Lillienstedt, Christina Johanna, 
1725.  
Rv.Mf. 3773-3774 
Sparre, Axel, 1728. Rv.Mf. 3815 
Sparre, Carl, 1791. Rv.Mf. 4632-4633 
Sparre, Erik & Wrede, Sofia, 1707. Rv.Mf. 3394 
Sparre, Ture, 1664. Rv.Mf. 2524 
Speitz, suvun jäseniä, n. 1619. (def.) Rv.Mf. 2350 
Speitz, Georg & Helena Kristoffersdotter, 1610. Rv.Mf. 2343 
Spensenius, Albertus & Maxmontanus, Elisabet, 1708. Rv.Mf. 3433 
Spenser, Johan, 1707. Rv.Mf. 3395 
Sperling, Margareta, s. Fleming, 1703. Rv.Mf. 3327 
Spieker, Catharina, s. Wittfooth, 1693. Rv.Mf. 3114 
Spieker, Catharina, s. Wittfooth, 1734. Rv.Mf. 3973 
Spoof, Matthias & Maexmontanus, Christina, s.a. Rv.Mf. 2782 
Sprengtporten, Johan Wilhelm, 1796. Rv.Mf. 4649 
Spöhler, Johan Friedric, 1768. Rv.Mf. 4466 
Stackelberg, Bernt Otto, 1734. Rv.Mf. 3974 
Stadius, Maria, 1692. Rv.Mf. 4712 
Stadius, Stina, s. Waloe, 1732. Rv.Mf. 3930 
Stahel, Anna, s. Sommer, 1655. Rv.Mf. 2468 
Stahel, Dorothea, s. Eckholtz, 1646. (ote) Rv.Mf. 2406 
Stake, Johan & Pratanus, Elisabeth, 1686. Rv.Mf. 2843 
Stalenus, Johannes, 1631. Rv.Mf. 2374 
Starck, Anna, s. Serlachius, 1767. (def.) Rv.Mf. 4448 
Starck, Anna Catharina & Petrus & Johan Gustav, 1756. Rv.Mf. 4308 
Starck, Hans Wilhelm & Agander, Henrietta, 1775. Rv.Mf. 4541 
Starman, Daniel & Roling, Margareta, 1680. Rv.Mf. 2711 
Stauden, Adolph Magnus von, 1739. Rv.Mf. 4881 
Steen, Barbara, s. Giers, 1697. Rv.Mf. 3237 
Steen, Catharina, 1745. Rv.Mf. 4160-4162 
Steen, Elisabet & Petter, 1694. Rv.Mf. 3155 
Steen, Magnus, 1688. Rv.Mf. 2900-2902 
Steen, Magnus, 1697. Rv.Mf. 3238 
Steenman, Gregorius, 1746. Rv.Mf. 4174 
Steigman, Birgitta, s. Höijer, 1701. Rv.Mf. 3308-3309 
Stenbergius, Brita, s. Thauvonius, 1693. Rv.Mf. 3115 
Stenbith, Olof & Stering, Anna, 1741. Rv.Mf. 4099 
Stenbock, Christina Ks. Kurck, Christina, s. Stenbock  
Stenbock, Christina Catharina Ks. Brahe, Christina Catharina, s. 
Stenbock 
 
Stenbäck, Simon Reinhold, 1805. Rv.Mf. 4676 
Stenbäck, Thomas & Juniander, Elisabet, 1736. Rv.Mf. 4823 
Stener, Ephraim & Brygner, Maria, 1766. Rv.Mf. 4437 
Stener, Hendric Johan & Richter, Christina Sophia, 1770. Rv.Mf. 4491 
Stenhagen, Petter & Kiemmer, Catharina, 1744. Rv.Mf. 4769 
Stenius, Benedict & Backman, Anna Maria, 1769. Rv.Mf. 4478 
Stenius, Jacobus & Printz, Anna Elisabetha, 1730. Rv.Mf. 3883 
Stenius, Petrus & Ericus & Elsa, 1697. Rv.Mf. 3239 
Stenlund, Jacobus & Lindström, Hedvig, 1733. Rv.Mf. 3953 
Stenman, Gregorius & Paleen, Christina Margareta, 1732. Rv.Mf. 3931 
Steuch, Matthias & Norling, Sophia, 1714. Rv.Mf. 3627 
Stierncrona, Gabriel, 1723. Rv.Mf. 3750 
Stierncrona, Per, 1726. Rv.Mf. 3784 
Stiernschantz, Andreas Erick & Ehrenreuter, Anna Elisabet, 1730. Rv.Mf. 3884 
Stiernstedt, Carl Johan, 1753. Rv.Mf. 4260-4261 
Stiernwall, Eric, 1729. Rv.Mf. 3838-3839 
Stig, Anna, s. Murenius, 1674. Rv.Mf. 2608 
Stig, Peter & Colkenius, Elisabet, 1677. Rv.Mf. 2636 
Stigelius, Ericus & Hagert, Anna, 1685. (def.) Rv.Mf. 2824 
Stigman, Bengt, 1729. Rv.Mf. 3840 
Stigzelius, Laurentius, 1667. Rv.Mf. 2528 
Stina Mathiaxen tytär, 1760. Rv.Mf. 4329 
Stodius, Martinus & Dryander, Elisabet, 1676. Rv.Mf. 2617 
Stolpe, Carl & Wacklin, Sara, 1775. Rv.Mf. 4542 
Strakelius, Laurentius & Heggegreen, Brigitta, 1681. Rv.Mf. 2741-2742 
Strandman, Henrik & Corelius, Helena, 1709. Rv.Mf. 3490 
Strömborg, Anders, 1746. Rv.Mf. 4175 
Strömborg, Anders & Frits, Anna Magdalena, 1737. Rv.Mf. 4056 
Sture, Anna Margareta Ks. Horn, Ebba & Oxenstierna, Anna 
Margareta, s. Sture 
 
Sture, Fridrich & Spöring, Elisabeth Benedicta, 1716. Rv.Mf. 3651 
Stutaeus, Joachimus & Speitz, Margareta, 1609. Rv.Mf. 2342 
Ståhlberg, Christina, 1716. Rv.Mf. 3652 
Ståhlberg, Georgius, 1731. Rv.Mf. 3901-3902 
Ståhlbom, Johan, 1678. Rv.Mf. 4845 
Stålarm, Anna Ks. Rålamb, Anna, s. Stålarm  
Stålhandske, Christina, s. Forbes, 1693. Rv.Mf. 3116 
Stålhandske, Ebba Ks. Nöding, Ebba, s. Stålhandske  
Stålhandske, Johan, 1681. Rv.Mf. 2743 
Stålhandske, Johan & Fleming, Margareta, 1643. Rv.Mf. 2394 
Stålhandske, Margareta, s. Fleming, 1684. Rv.Mf. 2801 
Stålhandske, Maria, s. Wellingk, 1757. Rv.Mf. 4906 
Stålhandske, Torsten, 1645. Rv.Mf. 2403 
Sundberg, Lars & Krapp, Christina, 1731. Rv.Mf. 3903 
Sundbom, Anna Catharina, s. Munster, 1754. Rv.Mf. 4276 
Sundell, Erik, 1714. Rv.Mf. 3628 
Sundel, Erik & Wernle, Moiken, 1660. Rv.Mf. 2507 
Sundenius, Anna Margareta, 1696. Rv.Mf. 3214-3215 
Sundenius, Christina, 1694. Rv.Mf. 3156 
Sundenius, Christopher, 1697. Rv.Mf. 3240 
Sundenius, Christopher & Berg, Sara, 1683. Rv.Mf. 2778 
Sundenius, Gabriel, 1696. Rv.Mf. 3216 
Sundenius, Maria Ks. Haartman, Maria, s. Sundenius  
Sundh, Hans, 1735. Rv.Mf. 3999 
Sundh, Julius Johan & Collin, Elisabeth, 1730. Rv.Mf. 3885-3886 
Sundh, Petter, 1735. Rv.Mf. 4000 
Sundler, Johan, 1741. Rv.Mf. 4100 
Sundström, Anna, 1684. Rv.Mf. 2802 
Sunn, Elisabeth Ks. Hellenius, Elisabeth, s. Sunn  
Sunn, Pehr & Hahr, Anna Elisabeth, 1754. Rv.Mf. 4277 
Sunnvik, J.G., 1784. Rv.Mf. 4613 
Swahn, Adam, 1741. Rv.Mf. 4886 
Swahn, Hans, 1737. Rv.Mf. 4838-4840 
Swahn, Maria Ks. Hiärne, Maria, s. Swahn  
Svanbäck, Christina Ks. Achrenius, Christina, s. Svanbäck  
Svart, Erich, 1742. Rv.Mf. 4108 
Svartz, Maria Dorothea, s. Åhman, 1779. Rv.Mf. 4575 
Svederus, Matthias, 1686. Rv.Mf. 2844-2847 
Svederus, Matthias, 1692. Rv.Mf. 3072-3074 
Svederus, Matthias & Festing, Anna, 1688. Rv.Mf. 2903-2905 
Swedielin, Isaac & Carlbohm, Jacob & Johan & Swedielin, Johan, 
1750.  
Rv.Mf. 4230 
Svenonius, Enevaldus, 1678. Rv.Mf. 2650 
Svenonius, Enevaldus, 1685. Rv.Mf. 2825-2827 
Svenonius, Enevaldus, 1688. Rv.Mf. 2906-2908 
Svenonius, Enevaldus & Gyldenstolpe, Susanna, 1657. Rv.Mf. 2479 
Svenonius, Magdalena Christina Ks. Alm, Magdalena Christina, s. 
Svenonius 
 
Svenonius, Nicolaus, 1693. Rv.Mf. 3117 
Svenonius, Susanna Juliana Ks. Wanochius, Susanna Juliana, s. 
Svenonius 
 
Svinhufvud, Carl, 1634. Rv.Mf. 2375 
Swinhufvud, Maria, s. Gyllencreutz, 1680. Rv.Mf. 2712 
Sylvester, Johan, 1707. Rv.Mf. 3396 
Sylvius, Georgius Ks. Sölfversköld, Georgius  
Syngman, Matthias, 1681. Rv.Mf. 2744 
Synnerberg, Anna Margareta, s. Wittfooth, 1727. Rv.Mf. 3792 
Synnerberg, Elisabeth, s. Schultz, 1731. Rv.Mf. 3904 
Synnerberg, Jonas & Schultz, Elisabeth, 1728. Rv.Mf. 3816-3817 
Sälström, Jonas & Holtz, Margareta, 1714. Rv.Mf. 3629 
Söderman, Johan & Baillet, Dina Elisabet, 1717. Rv.Mf. 3678 
Söderman, Peter & Moberg, Anna Sophia, 1757. Rv.Mf. 4784 
Söderström, Andreas & Tigerstedt, Anna Christina, 1727. Rv.Mf. 3793-3794 
Söderström, Anna Christina, s. Tigerstedt, 1766. Rv.Mf. 4438 
Sölfverklinga, Gustaf & Gezelius, Maria, 1679. Rv.Mf. 2674 
Sölfversköld (Sylvius), Georgius, 1644. Rv.Mf. 2395 
Tallgren, Matthias & Filpus, Beata, 1786. Rv.Mf. 4623 A 
Tammelin, Anna Margareta, 1709. Rv.Mf. 3491 
Tammelin, Henric, 1734. Rv.Mf. 3975 
Tammelin, Henric, 1753. Rv.Mf. 4262 
Tammelin, Jacob, 1775. Rv.Mf. 4543 
Tammelin, Laurentius, 1698. Rv.Mf. 3272 
Tammelin, Laurentius, 1730. Rv.Mf. 3887 
Tammelin, Laurentius, 1732. Rv.Mf. 3932 
Tammelin, Laurentius, 1733. Rv.Mf. 3954-3958 
Tappe, August Wilhelm & Dannenberg, Henriette von, 1807. Rv.Mf. 4683 
Tauler, Johan, 1745. Rv.Mf. 4163-4164 
Taulerus, Arvid & Lundbeck, Catharina, 1746. Rv.Mf. 4771 
Tawast, Gustaf, 1731. Rv.Mf. 3905 
Tawast, Margareta & Teudske, Catharina, s. Tawast, 1684. Rv.Mf. 2795 
Tawaststjerna, Erik & Pictorius, Beata, 1656. Rv.Mf. 2474 
Tawaststjerna, Erik & Rosendal, Maria, 1684. Rv.Mf. 2803 
Tawaststjerna, Jacob Pontus & Gråå, Margaretha, 1687. Rv.Mf. 2879 
Teet, Anna, 1692. Rv.Mf. 3075 
Teet, Henricus & Troilius, Anna, 1644. Rv.Mf. 2396-2397 
Teet, Johannes, 1648. Rv.Mf. 2421 
Teet, Maria, 1689. Rv.Mf. 2940 
Tengström, Johan & Chydenius, Maria, 1755. Rv.Mf. 4293 
Tennberg, Calista, s. Thesleff, 1783. Rv.Mf. 4607 
Teppati, Sara Charlotta Ks. Fahlenius, Sara Charlotta, s. Teppati  
Terserus, Johannes, 1659. Rv.Mf. 2499 
Terserus, Johannes, 1660. Rv.Mf. 2508 
Terserus, Johannes, 1678. Rv.Mf. 2651 
Terserus, Johannes & Grubb, Maria, 1657. Rv.Mf. 2480 
Tessin, Carl Gustav, 1758. Rv.Mf. 4318 
Thauvonius, Abraham & Jheringius, Beata, 1648. Rv.Mf. 2422-2423 
Thauvonius, Brita Ks. Stenbergius, Brita, s. Thauvonius  
Thauvonius, Christina Beata Ks. Lilius, Christina Beata, s. 
Thauvonius 
 
Thauvonius, Gabriel, 1694. Rv.Mf. 3157-3158 
Thauvonius, Gabriel, 1748. Rv.Mf. 4892 
Thauvonius, Joakim, 1655. Rv.Mf. 2469 
Thegner, Johannes, 1744. Rv.Mf. 4142 
Thegner, Olof, 1689. Rv.Mf. 2941 
Theseus, Petrus & Haquinus, Iohannis, 1615. Rv.Mf. 2347 
Thesleff, Calista Ks. Tennberg, Calista, s. Thesleff  
Thodén, Lars & Gallenius, Susanna Christina, 1777. Rv.Mf. 4551 
Tholia Ks. Tolja  
Thomas Ragwaldin poika & Maria Johannexen tytär, 1765. Rv.Mf. 4421 
Thorwöst, Herman & Thesleff, Catharina, 1679. Rv.Mf. 2675 
Thorwöst, Johan & Rosendal, Helena, 1671. Rv.Mf. 2563 
Thorwöst, Johan & Rungeen, Catharina, 1748. Rv.Mf. 4201 
Thorwöst, Maria, s. Gerdt, 1678. Rv.Mf. 2652 
Thorwöst, Peter & Mörn, Sara, 1731. Rv.Mf. 3906 
Thorwöst, Petter & Thauvonius, Petter, 1695. Rv.Mf. 3198 
Thorwöst, Petter Pettersson, 1703. Rv.Mf. 3336 
Thuronius, Abraham & Arensbeck, Catharina, 1688. Rv.Mf. 2909 
Thuronius, Andreas & Meisner, Sara, 1657. Rv.Mf. 2481-2482 
Thuronius, Johan, 1701. Rv.Mf. 3310-3311 
Thuronius, Margareta Ks. Enckell, Margareta, s. Thuronius  
Thuronius, Maria, 1695. Rv.Mf. 3199 
Thuronius, Maria, s. Agricola, 1709. Rv.Mf. 3492-3494 
Thuronius, Maria Elisabeth, s. Hertz, 1739. Rv.Mf. 4882 
Tidemann, Catharina Ks. Wallius, Catharina, s. Tideman  
Tigerstedt, Anna Christina Ks. Söderström, Anna Christina, s. 
Tigerstedt 
 
Tigerstedt, Carl Friedrich & Ehrenreuter, Sophia Magdalena, 1738. Rv.Mf. 4057 
Tigerstedt, Erik, 1681. Rv.Mf. 2745-2746 
Tigerstedt, Erik, 1682. Rv.Mf. 2759 
Tigerstedt, Erik, 1697. Rv.Mf. 3241-3243 
Tigerstedt, Erik & Wallenstierna, Christina, 1669. Rv.Mf. 2549 
Tigerstedt, Maria Gustava, 1707. Rv.Mf. 3397 
Tigerstedt, Maria Gustava Ks. myös Leijonmarck, Maria Gustava, s. 
Tigerstedt 
 
Tigerstedt, Peter, 1743. Rv.Mf. 4116-4119 
Tigerstedt, Peter & Ludberg, Margareta, 1708. Rv.Mf. 3434 
Tigerstedt, Peter & Ström, Christina Margareta, 1738. Rv.Mf. 4058 
Tihleman, Georg Frans, 1802. Rv.Mf. 4671 A 
Tihlman, Margareta Christina, s. Haveman, 1773. Rv.Mf. 4528 
Tillandz, Elias, 1676. Rv.Mf. 2618-2620 
Tillandz, Elias, 1693. Rv.Mf. 3118-3119 
Tillman, Christopher & Sirelius, Margareta Catharina, 1765. Rv.Mf. 4424 
Tillman, Esaias, 1805. Rv.Mf. 4677 
Timeen, Samuel & Fontelius, Hedvig Christina, 1763. Rv.Mf. 4386 
Timenius, Johan & Salonius, Anna Christina, 1762. Rv.Mf. 4369 
Timmerman, Christina Ks. Printz, Christina, s. Timmerman  
Tocklin, Henric, 1777. Rv.Mf. 4552 
Togelius, Johannes & Holmingius, Anna, 1683. Rv.Mf. 2779 
Tolja, Samuel, 1652. Rv.Mf. 2445 
Tolle, Maria & Birgitta & Nicolaus, 1656. Rv.Mf. 2452 
Tolpo, Andreas & Stenbergius, Margareta, 1714. Rv.Mf. 3630 
Tolpo, Anna Christina, 1691. Rv.Mf. 3017 
Tolpo, Catharina, 1697. Rv.Mf. 3244 
Tolpo, Gabriel & Frosterus, Märtha Catharina, 1753. Rv.Mf. 4263 
Tolpo, Henrik & Magel, Magdalena, 1709. Rv.Mf. 3495 
Tolpo, Henrik & Sundel, Maria, 1682. Rv.Mf. 2760 
Tolpo, Johan, 1681. Rv.Mf. 2747 
Tolpo, Nicolaus, 1757. Rv.Mf. 4907 
Tolpo, Nicolaus & Gråå, Anna Christina, 1724. Rv.Mf. 3761-3762 
Tolpo, Simon, 1688. Rv.Mf. 2910-2911 
Tolpo, Simon, 1701. Rv.Mf. 3312 
Tolpo, Simon, 1711. Rv.Mf. 3532-3535 
Tolpo, Simon & Catharina Eriksdotter, 1679. Rv.Mf. 2676-2677 
Tolpo, Simon & Lietzen, Sara, 1698. Rv.Mf. 3273-3276 
Tornberg, Henricus & Brigitta, s. Bonelius, 1743. Rv.Mf. 4120 
Torpadius, Catharina, s. Falck, 1722. Rv.Mf. 3735 
Torstenson, Anders, 1687. Rv.Mf. 2880-2882 
Tott, Åke & Brahe, Christina, 1638. Rv.Mf. 2379 
Toumannus, Martinus & Rouchenius, Anna, 1583. Rv.Mf. 2328 
Trapp, Christian & Ingman, Margareta Christina, 1762. Rv.Mf. 4370 
Treiden, Anna von Ks. Rosenbröijer, Anna, s. von Treiden  
Tunaeus, Olaus, 1770. Rv.Mf. 4492 
Tunaeus, Olaus & Qvist, Anna Maria, 1731. Rv.Mf. 3907-3908 
Tunander, Nicolaus, 1679. Rv.Mf. 2678-2681, 4846 
Turdinus, Axelius, 1624. (ote) Rv.Mf. 2354 
Turdinus, Petrus & Jheringius, Elsa, 1641. Rv.Mf. 2387 
Tylichi, Petrus, 1601. Rv.Mf. 2337 
Tålpo Ks. Tolpo  
Törn, Erland, 1712. Rv.Mf. 3585 
Törneman, Petter, 1764. Rv.Mf. 4406 
Törner, Henricus & Grape, Anna Margareta, 1737. Rv.Mf. 4048 
Törnflycht, Inga Ks. Horn, Inga, s. Törnflycht  
Törnflycht, Margaretha Ks. Lillienstedt, Margaretha, s. Törnflycht  
Uddbom, Eva Johanna Ks. Ekman, Eva Johanna, s. Uddbom  
Uddman, Eric, 1765. Rv.Mf. 4425 
Uddman, Henrik & Gavelius, Anna Maria, 1705. Rv.Mf. 3364 
Uggla, Beata Margareta Ks. Giös, Beata Margareta, s. Uggla  
Ulberg, Johan & Tingvall, Christina Maria, 1719. Rv.Mf. 3704 
Ulfsparre, Märta Christina Ks. Gyllenstierna, Märta Christina, s. 
Ulfsparre 
 
Ulhegius, Sara Ks. Forbus, Sara, s. Ulhegius  
Ulneer, Carl & Vellingk, Christina Elisabeth, 1748. Rv.Mf. 4202 
Ulric, Ruotsin prinssi, 1684. Rv.Mf. 5144 
Ulrica Eleonora nuorempi, Ruotsin kuningatar, 1719. Rv.Mf. 5008-5009 
Ulrica Eleonora nuorempi, Ruotsin kuningatar, 1742. Rv.Mf. 5010-5012 
Ulrica Eleonora, vanhempi, Ruotsin kuningatar, 1680. Rv.Mf. 5134 
Ulrica Eleonora, vanhempi, Ruotsin kuningatar, 1693. Rv.Mf. 5135-5143 
Ulstadius, Cecilia, 1704. Rv.Mf. 3355 
Ulvin, Anders & Mentzer, Hedvig, 1742. Rv.Mf. 4109-4110 
Unger, Brita, 1694. Rv.Mf. 3159-3162 
Ungius, Petrus & Elisabeth Petersdotter, 1648. Rv.Mf. 2424 
Unnerus, Andreas & Cavallius, Anna, 1707. Rv.Mf. 3398 
Upmark, Eva, s. Schwede, 1717. Rv.Mf. 3679 
Üxkull, Anna Renata Ks. Leijonhufwud, Anna Renata, s. Üxkull  
Üxkull, Sophia Elisabeth Ks. Rehbinder, Sophia Elisabeth, s. Üxkull  
Waccenius, Simon & Reuter, Regina, 1690. (def.) Rv.Mf. 2987 
Wacklin, Elisabeth, s. Björckman, 1791. Rv.Mf. 4634 
Wahlberg, Lars, 1782. Rv.Mf. 4597 
Walck, Henrik & Sarcovius, Margareta, 1684. Rv.Mf. 2804 
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